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/993-/994 
Les dones de Traquis, de Sófocles 
Associació d'lnvestigació i Experimentació Teatral. Universitat de Barcelona. Direcció: Ricard Salvat. 
Les dones de Traquis, de Sófocles. Dramatúrgia i direcció: Pere Alberó. Cor de les dones de Tra-
quis: Pilar Fernández, Sara Sanju~o,Anna Espuga, Mónica Redondo, Montse Virgili, Montse Navarro, 
Merce GÓmez. Deianira: Neus Mayoles. La Dida: Júlia Canosa Ca Tarrega), Snvia Llorente Ca 
Barcelona). HiHos: Frank Capdet. Un missatger: Oriol Cuenca. Licas: Eduard Farelo. Un vell: Car-
los García. Hercules: Xavier Casan. Coreografia: Caries Gisbert, EstherVendrell. Escenografia:Toni 
Bueso.vestuari: Carmen Alonso,Toni Bueso. Disseny i lIums: Black Out.Tecnic d'iHuminació: Berta 
Obiols, Claudia Hosta. Música: Stobot moter, de G.B. Pergolesi, Lo creoció, de Joseph Haydn, i mú-
sica tradicional grega. 
«Quant va haver de sofrir aquest poble -el grec- per arribar a ser tan bell.» Així comen¡;:a 
I'última frase d'EI noixement de lo tragedia, de Friedrich Nietzsche, en que es consolida ferma-
ment la idea de la tensió entre contraris, no ja com a motor de la tragedia, sinó de la vida grega 
mateixa. És aquesta una visió que comen¡;:a a configurar-se a la fi del segle XVIII, en les prodigioses 
intu'lcions de Friedrich H61derlin que, trencant amb el marmori classicisme que les escultures 
gregues semblaven projectar, aixeca, partint de la poetica filosofia d'Heraclit, una visió de la 
cultura grega plena de tensions i confrontacions, on la guerra és motor de vida. 
Segons H61derlin el poble grec tenia una tendencia vers I'element caótic, vers el foc diví, dio-
nisíac, segons I'univers nietzschia. I en aquest punt de maxim equilibri d'ambdues visions, just a 
I'instant en que la corda de I'arc, tibant, es deixa anar per disparar la fletxa, apareix com a crea-
ció maxima I'obra de Sófocles. 
Hi ha una certa opinió segons la qualla tragedia, com tota la cultura grega o no estrictament 
moderna, no és res més que un reducte del passat que, per I'única voluntat d'un seguit de gent alllarg 
deis segles, castiga el nostre esplendortecnológic.1 no es troba gaire lIuny d'aquest sentit una de les 
raons de la nostra admiració per Sófocles. Aquest autor, i més concretament Les dones de Traquis, 
ens permet no una operació arqueológica ni erudita, sinó, ben al contrari, una acció plena de vida. 
Davant de la nostra societat, recelosa del passat; davant d'un positivisme que exclou tot alió 
que I'excedeix ion, en nom del benestar i deis costums, es defuig de parlar, fora d'un cert lIen-
guatge periodístic, d'alló que té més inherent I'ésser huma, Sófocles se'ns presenta com la justa 
contraposició. Si, segons H6lderlin, a I'impuls caótic del poble grec se li havien d'oposar la forma 
i la serenitat que li eren alienes, a la nostra societat, regulada i en constant estat de vigilancia, li 
podríem oposar la caótica for¡;:a que es despren d'aquest text de Les dones de Traquis. 
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Programa de I'espeaacle Les dones de Traquis, de Sófoe/es. 
És, dones, aquest un intent de posar davant del públic el despullat dolor d'unes dones bande-
jades per un seguit de forces que les ultrapassen, Un dolor mític, allunyat deis sensacionalismes 
i la buidor a que ens acostumen els mitjans de comunicació. És un dolor que se sap I'inevitable 
company de I'alegria, perque només el que ha estat sacsejat per aquests turments és capa¡; d'as-
cendir als grans cims de I'alegria. 
És per aixo que, tancant la frase de Nietzsche amb que comenc;:avem, repetim amb ell: 
«Ara, pero, segueix-me a la tragedia, per oferir amb mi un sacrifici al temple d'ambdues divi-
nitats.» 
Pere Alberó 
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L'assemblea de les dones, d'Aristófanes
Associació d'Investigació I Experimentació Teatral (AIET). Direcció: Ricard Salvat.
L'assemblea de les dones, d'Aristófanes. Adaptació de Marta Momblant. Intérprets: Praxágora:
Marta 011é; Blépir: Xavier Padullés; Cremes: Gilbert Pueyo; Joanolis: Ignasi López; Lluiset: Martí
Torres; Miquelis: Marc Giró; Josepeta: Marta Pelfort; Fileneta: Magdala Julian; Anasatra: Mireis
Parcet; (seta: Mar Nicolás; Mariolis: Narcís Perich; Corifea: Steffi Heppler. Cor:Assumpteta: M. Lui-
sa Sánchez; Florineta: Elena Massons; Joaneta: Sara Vidal; Lluiseta: Carolina Cañón; Marístrata: Eva
Alonso; Pepístrata: Cristina Moreno; Sóstratalosefina Sabaté; Roséstrata: Meritxell Botey. Bailari-
nes: Anna Garcia, Esther Momblant, Conchi Fonseca. Coreografia: Rufo Gimenoi. Escenografia:
Agustín Ortiz. Construcció de les columnes: els alumnes d'escultura de primer curs de la Facul-
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tat de Belles Arts: joan Hernandez, Núria Herrero, Pilar Olivé, Sandra Melero, Carmen Seal, Laura 
Herrero; Ferran Pabú, Núria Parés, Oiga Ibáñez, Gemma Parés, Merce Moreno, Victoria de los 
Monjes, Cristina Paredes, Núria Melero. Coordinació i assessorament: Dr.jordiVila.Vestuari:judith 
Rafael, Míriam Compte, Antoni Bueso. Realització, utillatge i ottrezzo: Marta Ferrer;Verónica Ramí-
rez, Snvia Omedes, Montserrat Cuvelles, Eva Alonso. Regidoria: Susana Pomea. Maquillatge i perru-
queria:Ariadna Mas.Ajudant de direcció: Marta Porsio. Disseny del cartell:Agustín Ortiz, Chuso Ordi. 
Direcció: Marta Momblant. Del 18 al 21 de maig de 1994, a la Facultat de Geografia i História. 
A finals del segle v a.c., les contínues lIuites entre les diferents polis gregues transformen 
Atenes en una ciutat decadent i devastada. La corrupció del poder i la crisi social són el nostt-e 
pa de cada dia. En una societat basada en el regim esclavista i on les dones desenvolupen un 
paper marginal en els diferents ordres de la vida social i política, Plató proposa a la seva República 
un nou ordenament social i polític en el qual alguns han volgut veure el primer esbós teóric 
d'una societat «comunista». 
Davant d'aquest panorama, Aristófanes escriu una comedia en la qual les dones decideixen 
reunir-se pertrobar una solució: Praxagora, que personifica la Utopia, proposa un sistema de go-
vern regit per les dones. 
Peró aquest nou sistema es revela tan utópic com inviable per culpa de I'únic element que al 
lIarg deis temps no ha variat ni variara, ja que és intrínsec a la condició humana ... 
Aristófanes, que no ens podia decebre en aquesta obra (una de les últimes que va escriure), 
ens presenta una paródia de tota la seva epoca, amb tot de referencies históriques, polítiques i 
socials que per a nosaltres, al final del segle xx, tenen una lectura molt actual. 
Marta Momblant 
/994-/995 
Els comediants, de Josep Maria de Sagarra. Poema en tres actes 
Repartiment: Roland: Manuel Veiga; Eva: Eva Saumell; Eneas: Oriol Cuenca; Agripina: Maria Cinta 
Compta; Rosaura: josefina Rius; Hector: Manuel Solas; Salomó: Enric Cervera; Mónica: Teresa 
Nicolau; Cavaller: Marc Giró; Protagores: Pernando Sesé. Direcció: Pere Daussa. Escenografia: 
Antoni Fabregas. IHuminació: Albert Faura. Figurinista: Eva Selma. Música original: La Banda Puig. 
Dicció: Maria jesús Andany. Direcció de producció: Esther Casas. Ajudants de direcció: Xavier 
Padullés, josep Hernández. Ajudant de producció: Xavier Padullés. Construcció escenografica: 
Produccions Esceniques Corominas S.L. Disseny de cartell: Antoni Fabregas. Realització de ves-
tuari:Teresa Sil. Maquillatge: Corinne & Mercedes. Esgrima: Kathy Mejías, Alberto MartínezVassa-
110. Regidoria: Merce GÓmez.Attrezzo: Elisenda Capdevila.Ajudants d'escena: Mireia Blans, Hector 
Casas,jordi Delclós, Gemma Espinet, Marta Ferrer, Merce Macarulla, Eva Poveda, Elisabeth Sans, 
jordi Ruiz.Del 8 a l' I I de novembre de 1994, al Paranimf de la Universitat de Barcelona. 
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Manuel Veiga i Oriol Cuenca en una escena d'Els comediants, 
de Josep Maria de Sagarra. 
El centenol! de Josep Mono de Sogorro 
El teatre de Sagarra va servi l-gairebé ci nc decades. des de I'any 1918 ~ns el 1961, entre altres 
coses, d'element agresolador d'un poble, en la mesura que va ser capa~ de crear un lIenguatge 
escenlc funcional, val id, evocador. sensual i pie de ressonancies conslderades «mmantlques», 
sempl-e de molt facil connexió amb el gran públic. amb la menestralra I també amb certs esta-
ments de les anomenades classes populars. 
Els darrers anys de la dictadura, a Par(s, arran de la I Festa de Malg del Lllbl-e I de la Cultura 
Catalana, Josep Tarradellas ens ho va fer veure a les persones que acud(rem a aquella cita Inoblr-
dable. Segons el futur primer president de la Generalitat restaurada, hl va haver en aquesta 
dlmensló la veritable gran aportació sociopol(tica de Sagarra. Segons Josep Tarradellas, dUI-ant 
Il al-gs anys de di~cultats . el poble catala s'havia submergit i apres cata la gracies a la parla teatral de 
Sagarra. EII, doncs, va fel- una tasca de veritable regularització lingü(stlca. Ens calia aquesta nor-
malitzacló, posar la nostra Ilengua en nivells de modernitat expresslva I el nostre poeta ho va fer 
en el teatre, com Josep Pla (i el mateix Sagarra també) féu n el camp de la narrativa. Gracles a 
les seves obres, a les traduccions de Sagarra i les exceHents recreaclons d textos de Moliere I 
Gogol, els Par'sos Catalans podien comptar amb un Ilenguatge escenic posat al dia i, ~nalment. 
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funcional. En aquest aspecte, Sagarra va ser un noucentista. I és curiós que siguin els dos autors 
volgudament automarginats d'aquest isme, els que hi feren aportacions absolutament definitives. 
Com deia Joan Fuster en la seva admirable Literatura catalana contemporanio, va set- «immu-
ne» al noucentisme, al «noucentisme literari, essencialment burges, i que responia a una circums-
tancia politicosocial que tenia la burgesia com a protagonista, no aconseguí guanyar-se Sagarra, 
aristócrata pels quatre costats. Ni aconseguí guanyar-se Josep Pla, Kúlok.» I així i tot, malgrat la 
seva immunitat, va crear el gran Ilenguatge teatral de I'epoca noucentista. Només, després d'ell, 
Salvador Espriu va saber acabar, amb la seva aportació teatral, certs excessos i academicismes 
del noucentisme. . 
Sobre la base d'aquest lIenguatge, va anar aixecant unes bastides, unes construccions esceni 
ques, que quan seguia, per exemple, I'estructura de la piece-bien-foite, aconseguia obres d'una 
gran perfecció formal. Recordo que aquest element sorprenia i admirava Salvador Espriu, que 
trobava, tins i tot, que Lo ferido Iluminoso, malgrat la seva voluntat de connectar, al preu que fos, 
amb el públic deis anys cinquanta, era una petita arquitectura narrativa admirable. 
En general, I'alta crítica, la crítica universitaria, ha tendit a valorar les obres del període 1946-
1949, els anys en que es repren el teatre catala i Sagarra mira de fer un teatre d'acord amb I'hora 
parisenca. En Fuster destacava El prestigi deis morts, Lo fortuna de Sí/vio, Lo Goloteo i Ocells i IIops. En 
general, tots els que s'han ocupat de Sagarra han coincidit a valorar aquesta epoca i a oblidat~ 
curiosament, I'obra que avui presenta I'AIET Com totes les obres de voluntat modernitzadora, Els 
comedionts no va obtenir I'exit que mereixia (s'estrena el 18 d'abril de 1950), malgrat que tingué un 
repartiment esplendid: Paquita Ferrandiz, Emnia Baró, Roser Coscolla, Pau Garsaball, Ramon Dut-an, 
Pere Gil ... Noms que volem recordar perque per a nosáltres són mítics i pensem que també ho 
serien en qualsevol cultura més generosa i capar;: de fer més reconeixements que la nostra. 
Creiem que I'AIET, a I'hora d'homenatjar Josep Maria de Sagarra, havia de donar aquesta 
per;:a admirable, de versificació i construcció formal perfecta, que conté un entranyable, iHusionat 
homenatge a les constants essencials del teatre i de la vida. Una obra que calia recuperat~ re-
valorar i donar a coneixer a les joves generacions que conformen I'actual públic teatral. 
Ricard Salvat. Octubre del 1994 
La dansa deis boscos, de Wo/e $oyinka 
Fitxa técnica: Aroni: Núria Cañadas; Mort/Guerrer: Pau Alsina; Morta/Dona del guerrer: Teresa 
Méndez; Demoke/Poeta/Mig nen:Jordi Calderón; Rola/Senyora Tortuga:Violeta Llueca;Adenebi/ 
Historiador de la cort/3r trigemin: Lourdes Orozco; Obanegui (Pare del bosc): Héctor Casas; 
Murete/Metge: Mireia Plan s; Agboreko/Augur/2n trigemin: Montse Robles; Ogun/Mata Kharibu: 
Rubén Ametllé;Vell/ I r trigemin: Sandra Estopañan; Conseller/Salmodiador/Pregoner i deixeble: 
Guillem Morales; Eshuoro/Comerciant d'esclaus: Elena Mesa;Veus deis esperits del bosc:Violeta 
Llueca, Sandra Estopañan, Lourdes Orozco. Traducció: Montserrat Llivina. Música: José Antonio 
Cabo,Jaume Bordas, Kiko Grau i Miquel Ferré.lnstruments: Escola de Música d'Arenys de Mat~ 
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Escenogl'afia I veslUdrr: Helcnd Febn~s I Helena Rosselló. Col-labol-acló en el vestuan: Antonl 
Bueso. Fotografid: Joan Igndsl MOI'elló. AJudanls de drreccló: Crrsllnd Sans I Jaume BOl-das. Produc-
CiÓ: Enrrc Ciul-ans. DrreCCló: Felru Plascncla. El 30 I 3 I de mar~ de 1995, al Modul V de la Facultal 
de Geogl-afia I Hlslorra de la Unlversllal de Bill'Celona.Teatre Adl-Ia Gual (Inslllul del Teatl-e) , a la 
Mostr-a de TedU-e Unlvel'sllan, Juliol del 1995. 
L'AssOCldCIÓ d'lnvestlgacló I [xpenmenldcló TeaU-al (AIET) amb la pl-esenldcló de I'obl-a de 
Wole SOylnka Lo donso deis boscos pel-seguelx d'aconsegurr dos obJecllus: pel- un costat. apropal~ 
als esludlants unlvel-sltans I al públrc en general. un exemple pal-ddlgm,illc de dl-amatúl-gla mlno-
ntarra, en aquest cas I'obl-a d'un autor nlgena que mal no ha estat 1- pl-esentat al nostre pals 1, pel-
l'aIU-e, realltzal- un tl-eball d'lnvestlgaclo des de I'amblt estncte del teatre unlvel-sltan. El plan CJd-
ment d'aques u-eball ha estat el d'un WOf k 'n pfowess que va comen~ar el CUI-S passat amb la 
U-aducclo del text I la confrontacló del pnmer nud de tl-eball amb Vista a la posada en escena de 
I'obl-a. Es di-a quan es tl-eu a la lIum aquest lIal-g procés que no pensem que siguI tancat I definltlU, 
cal- el nosU-e apropament a I'obl-a dl-am,lUcd de Wole SOylnka, I per extensló al tea U-e afnca 
contempOI'anl, Indl-a postenol-s plasmaclons en la l-evlsta A ,1\, JI TI /\1 PI, en I'ol-ganltzaclo de 
taules I'Odones I en noves repl-esenlaclons d'aquesta obl-a. 
Guil/em Mora/es, jordi Calderón, Violeta Llueca i Rubén Ametl/é en una escena de 
La dansa deis boscos, de Wo/e Soyinka. Uoan Ignasi Mo re lló) 
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El teatre de Wole Soyinka, compost per una dotzena d'obres, ens permet de reflexionar 
sobre diversos aspectes: la relació de l'inteHectual amb el poder -recordem I'actual situació de 
I'autor; exiliat del seu país a causa de les seves repetides crítiques a les dictadures militars que ha 
sofert Nigeria-, la riquesa de matisos de la cosmogonia africana, d'una cultura que des d'occi-
dent se'ns presenta erma, sense interes ni contingut i que amb aquesta obra ens demostra una 
vegada més la riquesa cultural que la progressiva occidentalització d'aquests paisos es proposa 
d'arraconar amb la imposició de fórmules neocolonials i estils de vida que no són els propis. 
Wole Soyinka (1934), premi Nobel de literatura I'any 1986, va presentar A dance of the 
forests amb motiu deis festival s de la independencia de Nigeria, a I'octubre del 1960. Com ha 
demostrat Peter Nazareth (autor especialista en teatre africa contemporani) la seva obra adop-
ta una visió tragica -gairebé tragica- del passat colonial de Nigeria. Soyinka aspirava a «adver-
tir als participants en la celebració que en el passat havia existit la corrupció i la crueltat, pet-que 
la humanitat no ha canviat». En lIoc de descriure una idn'lica Nigeria precolonial tracta de mos-
trar que els perills del passat es projecten sobre el futuro 
En resum, el que pretenem amb aquest muntatge és encomanar-vos la fascinació que nosal-
tres sentim pel teatre i la literatura de Wole Soyinka, que aconsegueix d'equilibrar les tradicions 
orals de la cultura ioruba -una de les tres que hi ha al seu país i a la qual pertany Soyinka -, 
amb les formes de la literatura occidental. 
Feliu Plasencia i Enric Ciurans 
En la ardiente oscuridad, de Antonio Buero Vallejo 
Repartiment per ordre d'aparició. Interprets: Elisa: Sílvia Ferrando; Andrés: Marc Giró; Pedro: 
Oscar Altide; Lolita: Patrícia BoixetAlberto:Joan Garcimartín; Carlos: Ivan Campillo;Juana:Auro-
ra Poveda; Miguelín: Rafael Lara; Esperanza: Pilar Marcet Ignacio: Oriol Cuenca; Don Pablo: Enric 
Cervera; El padre: Manel Solas; Doña Pepita: Montserrat Miralles; Noia: Susanna Rodrigo. Dicció: 
Maria Jesús Andany i Montserrat Miralles. Cartell:Armand Cardona Torrandell. Regidora: Susanna 
Rodrigo. Construcció escenografica: Laboratori de Tridimensiá. Departament d'Escultura. Uni-
versitat de Barcelona. CoHaboradors: Beni López, Albert Coma, Dolors Comas, Pep Mayergo, 
Horaci Polanco, Irene Rodrigo, Ruth Vallina, Ruben Campo,Anabel Malo. So: Mar Becerra. Música: 
Joana Crespi. Fotografia: Pilar Aymerich. Figurinista: Alba Cuñé. Luminotecnia: Francesc Viso i 
Lakhdar Boustila. Escenografia: Josep Cerda i Joan Batlle. Casting: Helga Julia Caballero. Ajudants 
de producció: Miquel Serra, Elisenda Ribó i Claustre Bonjoch.Ajudant de direcció: Fabia Matas. 
Adjunt de direcció: Rafael Nofal (Universidad Nacional de Tucumán,Argentina). Producció: Xavier 
Padullés. Promoció i relacions públiques: Araceli Bruch. Direcció: Ricard Salvat (Universidad Es-
cuela de Arte Dramático de Murcia, 199 l. Departamento de Drama Universidad de Puerto 
Rico, 1992). Del 25 al 29 d'abril de 1995. Paranimf de la Universitat de Barcelona. 
Preestrenada l' I de mar<; de 1995: Facultat de Geografia i Historia de la UB. Es va preestre-
nar amb els següents canvis en I'elenc: Pedro (Brian Mongad), El padre (Fabia Matas). 
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Una escena d'En la ardiente oscuridad, d'Antonio Buera Vallejo. 
Teatre Artenbrut, 1996. (Pilar Aymerich) 
Estrena: Paranimf de la UB, el 25 d'abl"il de I 995Va estar el mateix any a:Teatre Kaddlsh (el 
Prat de Llobregat), la Presó Model, l'Orfeó Canongí (Tarragona) , la I Mostra de Teatre Unlversl" 
tari (Grec 95, Institut deITeatre), l'Auditori de San Marcos (Santiago de ComposteHa) i l'Auditon 
de Sargadelos (Galícia), la X Muestra Internacional de Teatro Universltano (Universidad de las 
Améncas, Puebla, Mexic). 
Durant el 1996 es va representar a Castellar del Valles, a l'lnstitut de Batxillerat Jaume Balmes 
(Barcelona), al IV Hebrew Theatl"e Festival Uerusalem, Israel), al Teatre Artenbrut (4 setmanes, al 
setembre del 1996). 
Text de lo PI streno 
En lo ordlente oscuridod 's la primera obra d'Antonio Buero Vallejo, escrita a I'estiu del 1946. 
L.:autol~ que fou finalista del premi Lope de Vega - amb Hlstono de uno escolero , I'estrena l' I de de-
sembre de 1950 al Teatro N acional María Guerrero, després d'una acurada revisió del texto LUIs 
Escobar i Huberto Pérez de la Ossa la van dirigir i en el seu repartiment figuraren Adolfo Marsillach, 
José María Rodero, Rafael Alonso, Berta Riaza, Mari Carmen Díaz de Mendoza i Mayrata O'Wisiedo. 
Amb aqu sta tragedia, que I'autor ha considerat embrió del seu teatre, Buero inicia un deis 
seus grans temes, el de la ceguesa, símbol aquí de les limitacions humanes. A En lo ardiente os-
CUridad es manifesten Ja les més notables preocupacions tematiques I formals de la dramatúrgla 
de Buero i les seves principals direccions. 
Mariano de Paco 
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Text de /'estrena 
Fa exactament cent anys,Josep Yxart publicava a Tip, L'Avenr; el recull d'articles titulat «Obres 
Catalanes». En aquest Ilibre s'inclo'ia I'assaig «Teatre catala», en que el gran teoric es preguntava 
fins a quin punt convenia el foment d'aquesta forma teatral. Deia que calia tornar a plantejar-se 
aquesta modalitat de «la tragedia» de la qual recordava que alguns no la consideraven propia 
del seu temps (a finals del segle passat) ni «de les nostres idees aquet genero si, mantenint-ne en 
aquella esfera de pompa y gravetat esculpturals que ja s'ha convingut en anomenar classiques, 
vol diferenciar-se deis drames contemporanis, en lo que'ls elements tragichs apareixen més 
d'una vegada,ja predominants,ja desenrotllant-se rapida y soptadament en les ultimes escenes». 
Yxart, després de fer aquestes reflexions, acabava afirmant que <di concedim (a la tragedia) un 
Iloch en aquet quadro ideal del pervenir del teatre catala». Yxart demanava el conreu de la 
tragedia i Ángel Guimera ho va entendre així, va seguir els seus consells i es va fer seu aquest 
desig, Per aixo, va escriure Mor i cel i altres tragedies, 
Cal recordar que durant el segle XIX la gran revolució duta a terme pels grans actors i teorics 
de Castella fou la conquesta del genere de la comedia. El romanticisme havia posat de moda la 
tragedia, una tragedia que sovint era només un melodrama lIacrimós. Pero resultava sempre, de 
bon to, conrear la tragedia. Julián Romea ho explica en el seu Ilibre Los héroes en el teatro (1866). 
EII va lIuitar contra aquest corrent i en un cert aspecte va aconseguir d'imposar la comedia, Pero 
alllarg del segle xx, com si el record de les exageracions pretesament <<tragiques» d'Echegaray 
romanguessin en el subconscient coHectiu, hi va haver una reacció en contra i encara hi és més 
en els nostres dies.Amb la tragedia ha passat el que Romea deia que succe'i'a amb la comedia en 
el segle XIX, «calia que n'anunciessin una perque el teatre quedés desert». 
També caldria recordar el goig amb el qual Larca rep la notícia que Margarida Xirgu s'arrisca 
a manten ir; en les seves obres, la qualificació de <<tragedia,» Altres actrius I'havien treta deis 
cartells. 
La tragedia és la gran assignatura pendent del teatre castella i, també, del catala. Hi ha sempre 
el gran precedent, potser I'única veritable tragedia, que és El cerco de Numancia, de Miguel de 
Cervantes. 
Hi va havertambé les grans aproximacions de Lope de Vega i Calderón de la Barca i, en el se-
gle xx, les de Valle-Inclán, Unamuno i Lorca. Pero la tragedia no té bona premsa entre el nostre 
públic, ni entre els nostres autors, que quan la conreen ho fan amb poca convicció i decisiá. 
Antonio Buero Vallejo va aconseguir amb En lo ardiente oscuridad una tragedia gairebé tan 
perfecta com ho és Lo coso de Bemarda Albo. En un epOeg amb que s'acompanya la primera edi-
ció, la de l'Alfil del 1951, afirmava la seva voluntat d'atrevir-se amb aquesta gran forma: «El meu 
drama és naturalment una tragedia. Presenta la insoluble contradicció de dues posicians en el 
fons analogues.» Les dramatúrgies minoritaries han volgut demostrar que assolien la majoria 
d'edat escrivint tragedies. Parlem de les dramatúrgies que varen apareixer amb el romanticisme 
o amb les lIuites per la independencia durant el segle XIX. Eugene O'Neill ho va intentar als EUA 
i creiem que ho va aconseguir plenament. Vsevalod Vitxnevski va mirar de donar una resposta 
des del socialisme o comunisme triomfant I'any 1917, i ho féu amb el que ell anomenaria la tra-
gedia optimista, 
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També Buero en un important article titulat «La juventud española ante la Tragedia» (revista 
Yorick, febrer del 1966) deia: «Que se'm permeti la Ileu vanitat de recordar que des de la meva 
primera incursió en el teatre vine defensant, per escrit, la consideració de la tragedia com a ge-
nere "obert". Fins i tot, passant-me, una mica també, en I'ardor de la meva própia polemica, com 
a genere optimista.» 
Amb En /0 ardiente oscuridad, I'AIET mira de cloure un cicle que, des de fa gairebé deu anys, 
ha dedicat a reflexionar sobre la tragedia. Després de l'Antígona de Pablo Ley sobre textos de 
Sófocles, Brecht,Anouilh i Espriu, es posa en escena l'Antígona de Pere Alberó, E/s Perses, d'Esquil, 
Les dones de Troquis, de Sófocles, /ó i Orestes, d'Eurípides, en versions de Caries Riba. Ara calia 
muntar, estudiar i investigar una tragedia modernaVarem pensar que I'obra de Buero era la més 
adequada per enfrontar, com ell escrivia, la joventut del nostre país amb la tragedia, des d'una 
perspectiva absolutament actual. 
Ricard Salvat i Ferré. Barcelona, marc;: del 1995 
La pell de brau, de Salvador Espriu 
Recital espectacle amb: Óscar Altide, Claustre Bonjoch, Ivan Campillo, Xavier Casan, Ángela 
Cuenca, Oriol Cuenca, Silvia Ferrando, Marc Giró, Margarida Gual, Rafael Lara, Ignasi López, 
Xavier Padullés, Sussanna Rodrigo. Ortofonia: Maria Jesús Andany. Dicció: Carme Serrallonga. 
Promoció:Araceli Bruch. Composició cartells i programa de ma: Eva Virgili.IHustració de cartell: 
Armand Cardona Torrandell. Ajudant de direcció. Miquel Serra i Rafael Nofal. Adjunt a la direc-
ció: Ernest Serrahima. Producció: Xavier Padullés. Direcció: Ricard Salvat. Estrenada a Barcelona 
a l'Escola d'Art Dramatic Adria Gual del FAD el dia 29 de novembre de 1960. Preestrenada el 
18 de marc;: de 1995 al Museu Monjo (Vilassar de Mar). Paranimf de la Universitat de Barcelona. 
Del 19 al 22 d'abril de 1995. 
La pell de brau, trenta-cinc anys després 
Al programa de ma corresponent a I'estrena de I'espectacle Lo pe" de brou, de Salvador 
Espriu, que tingué Iloc el 30 de novembre de 1960, escrivíem: «Salvador Espriu pretén, amb Lo 
pe" de brou, ajudar algú en aquesta terra de Sefarad i ens ha dit que ha pensat en la joventut a 
I'hora d'escriure-Ia. Per aixó hem cregut que era justificat que diverses veus joves recitessin el 
poema en la seva totalitat.» 
El Ilibre, un deis més ambiciosos i arriscats de la literatura catalana de la segona meitat del 
segle xx, la seva significació noventayochista o de continuador de les actituds maragallianes, para~ 
leles a les de la Generació del 98, en aquest moment sens dubte, adquirira, enfront deis nous 
públics, una nova dimensió.També avui dia, una serie de joves reprenen la veu etica del mestre 
Salom de Sinera i, pensem, que les reflexions del poeta ajudaran, potser, encara a algú d'aquesta 
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terra en uns moments tan terbols i tan plens d'inquietud. Hem vist, en els darrers anys, l'incre'lble 
ostracisme al qual ha estat sotmes Salvador Espriu. El 22 de febrer passat assistíem a un coHoqui 
radiofonic en el qual, algunes veus, semblaven trabar normal i logic aquest oblit tan perllongat. La 
veritat és que encara ens varem sorprendre més.Ara direm aquí, per escrit, el que allí diguérem de 
paraula. Han passat trenta-cinc anys i ningú, que nosaltres sapiguem, s'ha atrevit a fer un lIarg poema 
unitari, ni ningú ha gosat substituir la veu etica que va ser Salvador Espriu per a la seva genet-ació. 
Delllibre, se'n feren quatre edicions fonamentals, la de Frederic PauVerrié (Lletra d'Or. Barcelona, 
1960), la de José M artínez, amb proleg de M. A. Capmany (Ruedo Ibérico, París, 1963), la de Pedro 
Altares, amb proleg de Santos Hernández (Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1968), i la de 
Franc;:ois Maspero, amb proleg de Raimon (París, 1968). També se'n varen fer tres edicions o ver-
sions de I'espectacle, la primera, la del 1960 a la Cúpula del Coliseum amb Xavier Argelaguet, An-
toni Canal, Manuel Domínguez, Carme Fortuny, Claudi García, Maria jaime,josep Montáñez, Francesc 
NeHo, Manuel Núñez,josep M. Segarra, Ernest Serrahima i Maria Tubau; el 1963 (a Cristalleries Mataró), 
es remunta amb Pilar Aymerich, Francesc Balcells, josep M. Benet i jornet,Adria Gual, Fabia Puigser-
ver, Montserrat Roig, José Ruiz Lifante, a part deis ja esmentats Jaime, Núñez, Montañez, NeHo, 
Segarra, Serrahima i Tubau; I'any 1973 es presenta una tercera versió a la Universitat Catalana 
d'Estiu a Prada de Confient amb josep Costa,Teresa Devant, Marie France Elias, Montserrat Fonto-
va, Antoni Maroño,josep Munné,jaume Nadal, Maria Nunes,Aureli Pera,Agustina Roig,jordi Surís, 
August Tora i ManuelTorner. La dedicarem a Ambrosi Carrión i varem aprofitar per anar a casa seva 
a representar-la per a ell, la seva esposa i I'amic Tomas Roig i Llop, que va voler acompanyar-nos. 
Com es pot veure, tota una pramoció d'actors, escriptors i artistes passa per aquest espec-
tacle. Esperem i desitgem que ara succeeixi una cosa semblant. 
Ricard Salvat. Barcelona, marc;: del 1995 
/995-/996 
El cadaver encerclat, de Kateb Yacine 
Traducció: Carme Serrallonga.lnterprets: Lakhdar: Ivan Campillo; Hassan: Rafa Lara; Mustafa: Xavi 
Cassan;Tahar: Manuel Sola; Nedjma: Silvia Ferrando; Missatger: Frank Capdet; Comandant: Xavier 
Bellet; Marguerite: Margarida Gual; Advocat: Enric Cervera; Dona: Montse Miralles; Mare: Iraida 
Sarda; Ali: Aurora Poveda; Cor: Silvia Ferrando, Montse Miralles, Iraida Sarda, Enric Cervet-a, 
Manuel Solas. Escenografia: josep Cerda i joan VallésVestuari: júlia de Porras.IHuminació: Francesc 
Visó. So: Mar Becerra. Dicció: Carme Serrallonga. Coordinadora de premsa: Ruth López. Cartell: 
Eva Virgili. Realització escenografica: Laboratori de Tridimensió del Departament d'Escultura de 
la UB. Beni López, Rubén Campo, Irene Rodrigo, Pep Mayurgo, Albert Coma, Lluís S. Artiga, 
Anabel Malo, Elisabet Alba, Pilar Montserrat i Silvia Aguilera. Relacions públiques: Iraida Sat-da. 
Producció: Pere Daussa, Xavier Padullés. Ajudant de direcció: Xavier Bellet. Direcció: Lakhdar 
Boustila. Dies: del 26 al 30 de marc;: de 1996. Paranimf de la Universitat de Barcelona. 
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A l'Escola d'Art Dramatlc Adria Gual del FAD ( 1960-1978) sempre varem fer el possible per 
donar a conelxer alguns deis autors del teatre arabo Montserrat Castellvell va estrenar un deis 
més punyents textos de Tawllk al Haklm, que pertanyla al grup Teatre de la Societat (1950). 
Més tard, varem intentar d'estrenar alguna obra de Kateb Yacine i varem invitar-lo als tres 
congressos d'hlstoria del teatre organitzats per la nostra Universitat i l'lnstitut delTeatre. La seva 
activltat política i, finalment,la seva salut, no li permeteren venir. Finalment, gracies a la Universitat 
de Barcelona i en el seu marc més emblematic, s'estrena de la ma de Carme Serrallonga El codo-
ver encerclot.Aquesta vegada hem tingut la sort que el director algeria format a Moscou Lakhdar 
Boustlla s'hagl fet carrec de la posada en escena. 
En relaCló amb les aportaclons de Kateb, crelem convenlent de recordar el que varem es-
criure en un Ilunya article a Te/e-Expres (5 de gener de 197 1). Es veu que a ellli va agradar aquest 
treball meu d'urgencia, pero fet amb la meya més gran admlracló i respecte. Deiem lIavors, I ara 
Associació 
d'Investígació 
í Experímentació 
__ Teatral 
EL CADAvER ENCERCLAT 
de Kateb Yacine 
Dies: Del 26 al 30 de mar~ de 1996, a les 21.30 h. 
(Dissabte dia 30 a les 18 h.) 
Lloc : Paranim( de la Universftat de Barcelona. 
Gran Vla de les Corls Catalanes numo 485. 
Enlrada 9ralul'la. Aforamenl limi/al. 
Programa de ma d'EI cadaver encerclat, 
de Kateb Yacine. 
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ho seguirem mantenint: «El nostre primer contacte amb el teatre de Kateb Yacine va tenir lIoc en 
I'admirable peHícula de Chris Marker Le joli Moi, de 1963. En aquest apassionat documental de 
Marker sobre aquell maig que els francesos mai no oblidaran, s'inclo"ien unes escenes filmades 
d'una representació quasi clandestina d'una obra de Kateb Yacine. L'atmosfera de les escenes i 
I'intens to líric deis dialegs em posaren en contacte ambO el teatre d'un deis creadors verbals 
d'aquest segle, creador que jo havia conegut gracies a la revista Esprit. L'any 1967, a la sala petita 
delTeatre Nacional Popular de París vaig poder veure la seva tragedia Les oncétres redoublent ele 
férocité, al meu entendre un deis espectacles més bells que s'han realitzat a Franr;:a en els últims 
temps. Si s'ha dit que Aimé Césaire és I'inventor de la negritud en el teatre europeu, m'atreviria 
a dir que, gracies a aquesta tragedia,Yacine es convertí en el gran defensor; no crec oportú dir in-
ventor, de I'element essencial algeria i per extensió nord-africa, aquells pa'isos apassionats que 
com el mateixYacine ha explicat en una de les seves paraboles noveHístiques nasqueren de I'es-
tranya copula de dos arabs amb una francesa. No és gens estrany que Jean-Marie Serreau, un 
deis directors més inteHigents i més compromesos amb la historia del seu país, els hagi posat en 
escena i defensat en els millors teatres del món.» 
Ara mirem de continuar la tasca de Jean-Marie Serreau, donant a coneixer aquesta tragedia 
del món arab, una de les millors peces, sens dubte, de la segona meitat del segle xx. 
Ricard Salvat 
Gotic urbi. Histories d'una ciutat a partir de texts de Mac Weilman, Marie Irene Farnas, 
DougWright iTony Kushner 
Direcció: James De Paul. Traducció: Carme Serrallonga. Actors: Conchi Almeda, Iván Campillo, 
Xavier Cassan, Oriol Cuenca, Cristina Estarellas, Snvia Ferrando, Alicia González, Aurora Poveda, 
Marc Rius, Ferran Terraza, Montserrat Miralles, Manel Solas, Iraida Sarda. Músics: Susanna Biosca 
(vioIQ, Roger Cortal (bateria).IHuminació:Vicenr;: Herrero. Dicció: Carme Serrallonga. Escenografía: 
AIET. Realització del cartell:Albert Rafols Casamada. Producció: SABIA (Rafael Ginés i Oscar Mes-
tre). Coordinació general: Pere Daussa. I i 2 de juliol de 1996 alTeatre de I'Aire (Pare de la Ciutadella). 
Méxic, agost, I 99SVaig estar a Puebla, Méxic, en el Festival Internacional. Una terra rat"a. Allí 
va ser on vaig coneixer Ricard Salvat. 
Després d'haver vist una producció que vaig portar allí, el Dr. Salvat em pregunta si estava 
interessat a venir a Barcelona per dirigir un muntatge. Per descomptat jo hi estava interessat i 
vaig dir que sí immediatament. Li vaig preguntar a en Ricard qué és el que seria més interessant 
per al seu públic. Em va dir que li agradaria que dirigís una obra americana contemparaniaVaig 
buscar obres representatives de dramaturgs americansVaig escollir autors que considero d'en-
tre els més perillosos i imaginatius que treballen avui als teatres americans: MacWeilman, Mat"ie 
Irene Farnas, DougWright, iTony Kushner.Vaig unir aquestes peces curtes dins d'un taller més 
lIarg per crear una nit de teatre a la qual he anomenat Gótic urbO. 
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Associació 
d '/n vestigació 
i Experimentació 
Teatral 
"GOTIC URBA" 
Histories de la ciutat a partir de texts de 
Mac Weilman, Marie Irene Fornas, 
Doug Wright i Tony Kushner 
Dies: 1 j 2 de juliol a les 22 hores 
lIoc: Teatre de l'Aire (Pare de la Ciutadella) 
Programa de ma de Gotic urba, espeaacJe basat en 
textos de Mac Weilman, Marie Irene Fomas, 
Doug Wright i Tony Kushner. 
Les obres exploren la part fosca de la vida americana en les grans ciutats.Tot alió que pen-
sem peró que no diem. L'esperanc;a i el terror que sentim davant el nou miHenni que ha d'arribar 
Tal com ens apropem a I'any 2000 tenim I'oportunitat de retrobar el que hem fet amb el passat. 
Peró, sobretot avanc;ar cap a alió en que ens podem convertir Reclamem la nostra imaginació i 
centrem-nos en els reptes del segle XXI. 
Els meus agra'l'ments a Ricard Salvat, a I'AIET i als artistes amb qui he coHaborat en aquest 
projecte. Ha estat una veritable exploració de comunicació, imaginació i engranatge. Espero que 
gaudeixin deis nous mons que els presentem. Gracies a vostes i un desig per al futur: més vidal 
James De Paul. Director of Undergraduate Theater Studies,Yale University 
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1996-1997 
Homes i No, de Manuel de Pedrolo 
Interprets: No: Xavier Capdet; Fabi: Xavier Fernández; Selena: Ángela Jové; Bret: Ferran Terraza; 
Eliana: Fina Rius; Feda: Ivan Campillo; Sonre: Silvia Ferrando; Guardia: Osear García Recuenco. 
Escenografia i vestuari: Caries Casas. Espai de lIums:Antonio Rueda. Expressió corporal: Amelia 
Boluda. Banda sonora: Albert Toda. Cartell: Albert Rafols Casamada. Realització d'escenografia: 
Pedro Silberman. Realització de vestuari: Penalva. Assistent tecnic: David Pérez. Regidor: Osear 
García Recuenco. Producció: Ricard Salvat. Ajudant de producció: Belén Asensio. Ajudant de 
direcció: Jordi Delclós. Direcció: Pere Daussa. Del 14 al 18 de gener de 1997. Capella de la Uni-
versitat de Barcelona. Del 20 al 29 de gener i del 3 al 5 de febrer al Teatre de I'Eixample. 
El gran assagista Josep M. Ferrater Mora, el filósof més Important que ha tlngut Catalunya en 
la segona meitat del segle, va voler ocupar-se d'aquesta obra, sens dubte una de les més impor-
tants del teatre catala de tots els temps i va escriure sobre aquesta per;:a les següents conside-
racions: «Homes i No és, em sembla, una obra simbólica característica de les epoques inestables ... 
En les epoques inestables tot pot romandre inalterable, peró res no és segur: Cap cosa, cap perso-
na, cap estament social ocupa ellloc que li corresponen, perque en realitat no existeixen "llocs".» 
Lobra de Pedrolo s'estrena amb exit el 19 de desembre de 1958 alTeatre Romea, en plena 
epoca inestable potser per ser excessivament, fon;osament estabilitzada des del poder: Es va 
publicar un any després. 
Fotograf¡a promociona/ d'Homes i No, de Manue/ de Pedr% . (Pilar Aymerich) 
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Molt aviat el gran crític i professor angles Martin Esslin la va descobrir i en va parlar en un Ili-
bre que va fer epoca, The Theotre of the Absurd ( 1961 ). 
Gracies a I'exit d'aquesta obra arreu del món, I'obra de Pedrolo va ser molt coneguda i 
admirada a I'estranger. Tant que en un recent congrés dedicat a García Lorca, que acaba de tenir 
lIoc a Córdova, un important crític nord-america afirma que Pedrolo era, després de Lorca i junt 
amb Buero i Valle-Inclán, un deis pocs dramaturgs de l'Estat espanyol conegut per totes les dra-
matiques internacionals. 
Aquesta obra apassionant i perfectament estructurada va convertir-se en el seu moment en 
una metafora de la manca de Ilibertat en que es vivia a finals de la decada deis anys cinquanta, 
Avui, practicament, quaranta anys després, adquirira una altra dimensió. 
L'obra, que t'agafa i colpeix com una narració policíaca (Pedrolo era especialista en novel'la 
policíaca), servira avui per demostrar-nos fins a quin punt Pedrolo com a creador; com a lúcid 
pensador; va acabar essent, o tenint la visió d'un profeta. Ferrater Mora deia per acabar el seu as-
saig sobre I'obra: «Homes i No pot ser un preludi d'Homes i No, un preludi, doncs, d'Homes, Sí,» 
Potser avui, en un moment social estable i esperan<;:ant, estem més preparats que mai per re-
bre i entendre la gran Ili<;:ó de Manuel de Pedrolo. 
Ricard Salvat 
Marathon, de Ricardo Monti 
Equip artístic. Animador: Albert Roig. Guardaespatlles: Miquel R, Giner. Homero Estrella: Jordi 
Serrat. Elena García: M. Jesús Andany.Tom Mix: Alvar Zarco. Anna D: Cristina Estarellas. Héctor 
Expósito:Vicen<;: Sendra. Emma Expósito: Marta Cruañas, NN: Xavier Joan-Torres. Pipa: Adriana 
AndalanianVespucci: Gal Solé. Asunción Vespucci: Carmina Salvatierra, Home:Albert Caparrós, 
Dona: Denise Despeyroux. 
Equip tecnic. Escenografia: Laboratori Tridimensió del Departament d'Escultura de la Facultat de 
Belles Arts (Ruth Vallina, Albert Coma Bau, Pep Mayugo Majó, Irene Rodrigo Llisco, Rubén Campo 
López, Clarisse Bardiot), Dr.Josep Cerda (coordinador)Vestuari:Teresa Sil. Selecció musical:Joana 
Crespi, Mestra de ball: Laura Hansen. Cartell: Dolors Comas, Lluís S,Artiga, Rubén Campo, Disseny 
de Ilums: Josep Lluís Gracia, Rafael Nofal. Tecnic de lIums: Josep Lluís Gracia, Tecnic de so: David 
Pérez.Ajudant de direcció: Héctor Casas i Xavier Padullés. Direcció: Rafael Nofal. Producció:AIET, 
Ricard Salvat, Pere Daussa, Del 27 al 3 I de mar<;: i del 2 al 27 d'abril de 1997, a la Sala Muntaner. 
L'AIET ha tingut, des de sempre, la voluntat de crear un repertori «altre», de mirar de definir 
una línia de recuperació i una voluntat de donar a coneixer unes obres i unes dramatúrgies que, 
habitualment, no figuren en els repertoris del teatre comercial, ni en els deis teatres subvencio-
nats del nostre país. Després de posar en escena diverses tragedies classiques, varem obtenir 
unes obres d'autors joves i recuperarem alguns textos fonamentals del repertori del teatre 
catala i castella: Sagarra, Espriu i Buero. Fa dues temporades presentarem una obra de I'autor 
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~--------------------------------------------------------------------------------
Una escena de Marathon, de Ricardo Monti. (Pilar Aymerich)
africá Woie Soyinka. L'any passat várem fer dues propostes, una que donava a conéixer quatre
autors deis Estats Units: Mac Weilman, Marie Irene Fornas, Doug Wright i Tony Kushner; i una
aitra on presentávem un deis més grans autors de les dramátiques árabs: Kateb Yacine, amb El
cadáver encerclat. Aquest any hem cregut oportú escollir un deis ---- per nosaltres 	  més impor-
tants autors d'América Llatina.Aquest concepte, per ser tan globalitzador, ara ja no significa gai-
cebé res. Per tant, diríem en concret que és un autor de l'Argentina, un país amb una de les dra-
mátiques més riques de l'actualitat.
En presentar l'obra de Ricardo Monti tenim la possibiiitat d'encarar-nos amb la investigació
d'una de les troballes més decisives que ha fet el teatre argentí: el grotesco. Aquesta original
creació del teatre de Buenos Aires la podríem situar a mig camí entre el nostre esperpent i el
grotesco italiá.
Ens va preocupar que fos un director argentí, amb una trajectória d'alt rigor i exigencia, qui
s'encarregués de la posada en escena de Marathon. Rafael Nofal és un creador teatral ubicat, a la
vegada, en el més genuíteatre universitari i en el més compromés teatre comercial.
L'any passat várem fer una mena d'intercanvi amb la Universitat de Yate, aquest any l'hem fet
amb la Facultat de les Arts de la Universitat deTucumán, Argentina. Els ponts de diáleg amb dra-
mátiques Ilunyanes han comenÇat a establir-se...
Ricard Salvat
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Ricardo Monti, en aquests moments, és el dramaturg més important de l'Argentina. Forma 
part de la generació dramatúrgica deis anys setanta, representada per I'esmentat escriptor i 
completada, entre altres literats, per Eduardo Pavlovsky i Griselda Gambaro. 
Aquests autors, partint de les premisses del teatre de I'absurd i de I'expressionisme, capgiren 
els conceptes de realisme psicológic, atorgant-li una major densitat semantica. 
Algunes de les obres dramatiques més destacables d'aquest autor són: Uha noche con el se-
ñor Magnus e hijos (1970) o Marathon (1980). El seu darrer treball ha estat La oscuridad de la 
razón, premiada per Argentores (Sociedad General de Autores de Argentina) el 1994. 
Ha estat traduü a diverses Ilengües, entre d'altres I'angles, el frances o I'alemany. 
Rafael Nofal, dins I'ambit universitari argentí, exerceix com a professor en les catedres de 
«Tecniques d'actuació i de direcció teatral» a la Facultat de les Arts de la Universitat Nacional 
de Tucumán i Santiago del Estero. 
Els darrers muntatges que ha realitzat com a director escenic son: Ñoque, de José Sanchis 
Sinisterra, Socco y Vanzetti, de Mauricio Kartún -premi Iris Marga al millor espectacle del 1995--
i El enemigo del pueblo, d'lbsen, adaptada per Raul Dargoltz, premi Fiesta Nacional de Teatro, 
1996. 
L'espectacle que presentem és una estrena absoluta en tot I'ambit de l'Estat espanyol. Espe-
rem que amb aquesta obra inedita a casa nostra frueixin d'una bona vetllada teatral. 
Xavier Padullés 
Monti metaforiza la realidad, transgrede el tiempo, fragmenta el texto e indaga en lo más 
profundo de los sueños individuales y colectivos del ser americano. Entonces lo cotidiano se 
vuelve siniestro, lo trivial deviene monstruoso. Inevitablemente el absurdo se mezcla con el 
melodrama y el expresionismo con lo grotesco. Es, sin lugar a dudas, material dramático de alto 
riesgo. Con él intentamos un teatro de espectadores activos, que indaguen y se comprometan 
junto a los actores para crear ese mágico fragmento de espacio y de tiempo donde la realidad 
se reinventa a cada instante, donde la vida y la muerte se entrecruzan. Sobre este concepto tra-
bajamos. Éste es nuestro riesgo, como tal lo asumimos. 
Rafael Nofal 
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Sade 1, de Pau Guix i Xavier Padullés 
Direcció i producció: Pau Guix i Xavier Padullés (per ordre alfabetic).Autors: Pau Guix i Xavier 
Padullés, basat en textos propis, del Marqués de Sade i PaulValéry.Treball de veu: Sergi Giménez. 
Treball de cos: Xavier Joan Torras. Dicció: Maria Jesús Andany. Espai escenic, iHuminació i disseny 
gratic: Pau Guix. Regidor: Óscar García Recuenco i Erasmo Catavolo. Ajudants de producció: 
Carlos Cuevas, Toni Millet i Jordi Ruíz. Vídeos: M. A. Pintanel, Albert Miró, Pau Guix i Xavier 
Padullés. Interprets: Xavier Padullés, Sergi Giménez, Manu Fullola, Merce Solé, Núria Lloansi, 
Bibiana Guzmán, Fiona Rycroft, Helena Mesa i Itxaso Arreche. Producció: AIET Estrenada a la 
Mostra de Teatre Universitari del Festival d'Estiu de Barcelona, Grec 1997. Representada a l'Ar-
tesa de Gracia el 16 d'abril de 1998; al Teatre Kaddish del Prat de Llobregat els dies I 8 i 19 
d'abril; als Llu'isos de Gracia, del 21 al 26 d'abril i a la Sala Boulevard, el dia 29 d'abril. 
«La meya manera de pensar és el fruit de les meves reflexions; esta en relació amb la meya 
existencia, amb la meya organització. No tinc el poder de canviar-Ia, i si així fos, no ho faria.Aquesta 
manera de pensar que em censureu esdevé el meu únic consol de ma vida; m'alleugereix de totes 
les penes a la presó, constitueix tots els meus plaers en el món i m'importa més que la vida. La 
causa de la meya desgracia no és la meya manera de pensar; sinó la manera de pensar de la resta.» 
Marqués de Sade (en una carta a la seva muller) 
Partint d'aquesta premissa en Xavier Padullés i jo mateix varem estrenar I'obra Sode I en la 
Mostra de Teatre Universitari del Festival Grec 1997; un espectacle basat en textos de tematica 
decadentista (Sade,valéry, etc.) i concebut com un projecte d'investigació i experimentació amb 
la forma d'un work-in-progress. Es va recórrer a un tipus d'interpretació no naturalista, que també 
s'aplica al concepte de la lIum i de I'espai escenic. Els pressupósits estetics que conflu'l'ren en 
aquest muntatge i la tematica o idea central sobre la consciencia del jo i la seva reafirmació, es 
resumeixen o es basen en propostes com ara són I'abstracció, el minimalisme, el simbolisme (o 
fóra millor parlar de neosimbolisme) o el reduccionisme. 
Varem creure convenient d'utilitzar una estetica de litúrgia primitiva en la posada en escena (i en 
aquest cas cristiana, puix és la que culturalment més de prop ens pertoca) a través del so de 
campanes, de cants monódics i responsorials i de cant gregoria, a la qual hi afegírem elements 
minimalistes, sons abstractes i música electroacústica a manera de contrapunt. Aixó també es dona 
a la part visual, en que es mostraven tant videocreacions com el pantocrator de Taüll. Respecte del 
codi de colors aquí és on potser més jugarem amb la idea d'abstracció com a tendencia estetica, 
ja que seguírem plasticament i conceptualment Malevitx i Kandinsky, especialment el primer. LÚS 
d'una escassa escenografia, redu'ida als elements mínims i despullada de tota artificiositat, ens per-
meté de projectar-hi tot un joc de combinacions de colors primaris o purs que trencava la mimesi 
de la realitat i ens apropava al món de les sensacions que, com deia el mateix Kandinsky a De /'0110 
espiritual a /'Art, «on queda millor reflectit és en el lIenguatge de la música». D'altra banda, Kan-
dinsky ens «presta» les seves idees d'atracció-repulsió d'elements geometrics, especialment els de 
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Cartell de Sade 1, de Pau Guix i Xavier Padullés. 
la I(nla I el punto per organltzar el movlment escenic deis actors, que no el~a naturalista pero alhol~a 
lampoc no era plenament coreografic.Tot aixo fou buscat amb la prelensló de despullar d'artlficls 
i convencions la posada en escena habitual (comercialment parlant) en particular. i les manlfesta~ 
clons culturals en general. Cercavem un procés que ens apropés al ntu, a I'essenclalltzacló de les 
coses, I el cam( que vam seguir va ser el fins ara comentat; i per poder assollr aquests obJectlus 
nostres val~em considerar que la via idonia era un muntatge teatral de tlpUS unlversltan, tant en 
pressupost com en nse. I és per aixo que nosaltres considerem molt Important que des de la 
universitat. antany epicentre de la cultura I la investigació, es porti a terme aquest tipus de dif(ctls 
pro postes ates que no són habltuals a les sales d'exhiblcló, I no oblldem que el teatre, com a art de 
I'espectacle que és, ha de continuar evoluclonant I expenmentant amb els nous Ilenguatges, de-
mostrant alx( que no és un art mort i que transcendeix els I(mlts del pur consum I comerclalltat. 
com ho demostraren en tots els camps les avantguardes deis moviments art(stics del nostre segle, 
I que creadors com ara Peter Greenaway en cinema i 80b Wilson en teatre, per menclonar-ne dos, 
han mantlngut en les acaballes d'aquest segle nostre tan creatlu, tan Innovador. tan Inconformista, I 
que pel~sonalment espero i desitjo que tingui el seu digne successor en el que tot JUst ara amba. 
Pau Guix 
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El problema del teatre a casa nostra, com en altres contrades, és, entre altres qüestions, que no es 
pensa sobre el que és o pot arribar a ser el teatre a la darreria del nostre segle. La reflexió sistema-
tica ens ha de portar; talment com en un treball d'investigació, a una recaptació d'aquesta realitat. 
La falta d'investigació i experimentació conduira sempre les arts a un camí erm sense possi-
ble sortida creativa. Perque una cosa és I'art fet espectacle, o sigui entreteniment, i una d'altra, fer 
treball de creació o recerca. El primer element forma part de I'oci, i el segon, de la cultura. En una 
trobarem un vinclament als gustos de la moda del moment, en I'altra, la recerca d'una tradició o 
d'una transgressió que respongui a motiles socioculturals perennes en el substrat d'aquella na-
ció, civilització o epoca precisa que li toqui viure al creador. 
Per poder plasmar aquesta realitat des d'un punt de vista teatral és necessari, actualment, 
gresolar diverses disciplines de coneixement huma:tlns en aquest punt d'eclecticisme, pero alho-
ra d'enriquiment, hem arribat. 
En un moment on aquest món, cada cop més globalitzador; passa per una forta crisi d'iden-
titat i de valors i on els mateixos lIenguatges artístics es ressenten de tot plegat, es fa del tot ne-
cessari fer una relectura parcial o total, directa o indirecta, deis diversos corrents estetics i me-
todologics teatral s (per tant artístics) que hi ha hagut al lIarg del segle xx. De la relectura neix 
I'eclecticisme i de I'heterodoxia es pot donar 1I0c al renaixement de noves estetiques ortodoxes. 
Estem per tant en un moment complex, pero alhora apassionant, on hi ha una amplia cabuda de 
lIibertat creativa gracies al fet que cap ideologia, ni corrent estetic, no és la predominant. La crí-
tica en majúscula i I'exercici d'autocrítica hauran de ser unes eines més que vital s per no caul-e 
en I'autocomplaenc;:a destructiva de tota creació. 
D'aquesta manera ens podem trabar a les portes d'un període creativament ric gracies a 
una certa dispersió d'idees, tot plegat conjectures que poden esdevenir; a la Ilarga, nous con-ents 
estetics. 
El punt d'arrencada de la nova creació a la ti de segle parte ix de diverses fonts i corrents, 
pero tots ells tenen uns trets comuns com ara I'amalgama de diversos elements artístics conjun-
tats de la millor manera possible en la posada en escena. 
Teatre (no sempre occidental), parateatre, cinema, videocreació, música, dansa, etc., poden 
ser elements inalienables dins aquest nou teatre. Aquesta globalització teatral, en I'ambit de les 
arts esceniques i tlns i tot de forma més generica amb les arts de I'espectacle, ens duria al 
concepte de teatre total. Concepte creat perWagner i potenciat pels simbolistes. 
Les noves forces creatives senten la necessitat de fer una síntesi des d'un punt de vista artístic 
sobre el que ha estat el segle: el concepte de teatre total torna a renéixer.Aquest terme, una utopia 
restringida a uns pocs, porta a la transgressió absoluta deis generes. Així els gestos i el moviment 
teatral perden tot referent real en favor de la coreogratla i la dansa, essencialment més abstractes, 
sense fer pero ni dansa ni coreogratles en ús. Alhora, la paraula esdevé un joc rítmic emparentat 
amb la música. D'aquesta manera la plastica es converteix en un element primordial on el so, la 
lIum i la imatge esdevenen uns elements de la nomina teatral fonamentals. Bons exemples els 
tenim en creadors com ara el minimalista Bob Wilson o la darrera etapa del rusVasst1iev. 
En una semiotica de la recepció veurem com és, des de la forma donada de la posada en 
escena, I'intent d'assolir uns continguts presentats de manera generica a causa de I'arrel concep-
tual o abstractitzant de que son deutors. Per tant, si es treballa des de la plastica, o sigui la forma, 
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voldra dir que s'estara treballant sobre un teatre de sensacions. El discurs de la raó vindra donat 
des de les sensacions produ'ides pels sentits. Un element altament simbolista. 
Per les sensacions que suscitara aquest teatre, pel concepte d'obra d'art total o per la trans-
gressió deis generes podem parlar; a hores d'ara, d'un neosimbolisme, hereu del simbolisme, i 
d'altres tendencies estetiques del segle xx, com per exemple, I'art conceptual. Seria una injustícia 
obviar; des d'aquest corrent, la brillant aportació realitzada per Peter Greenaway des del camp 
cinematografic, amb posades en escena tan operísticament teatrals com Prospero's Book o The 
Baby of Mocan. 
Catalunya, si certa és I'existencia d'aquest nou formalisme que es podria anomenar neosim-
bolisme, no pot quedar enrere d'aquestes noves tendencies, puix fa cent anys fou una de les 
capdavanteres del continent amb el modernisme. Si a més tenim en compte que una bona part 
del nostre art al segle xx ha estat formalista, des de transgressors com Dalí (amb les seves pers-
pectives) fins a conservadors, amb el seu classicisme, com els noucentistes, entendrem com des 
d'aquest punt de vista juguem fins i tot amb avantatgeTot i aixo, encara que el substrat i les bases 
estan posades, falla, pero, I'erronia política cultural del país, que en el cas particular del teatre 
I'esta portant cada cop més al simple espectacle. 
La falta de nous plantejaments, fruit de la no-reflexió sobre I'esdevenidor en els arts de I'es-
pectacle, ens podrá dur a un ermas perillós per a la nostra cultura, que és el que sembla que esta 
produint el teatre institucional. Llavors, hauran de ser les aules universitaries de teatre a Catalunya 
i les companyies privades de teatre les que hauran de donar resposta a aquesta nova epoca. 
Sembla que el precedent hi és posat amb la novella etapa que enceta La Fura deis Baus, amb El 
martiri de Sant Sebastio, obra paradigmaticament simbolista de la qual esperem que no sigui una 
excepció sinó un renaixement de les nostres arts des d'aquesta última tendencia estetica del 
segle xx que és la que ens ha de portar al tercer miHenni amb forces renovellades, talment com 
feren els nostres besavis modernistes en relació amb el nostre segle. 
Xavier Padullés 
(Textos publicats a ASSAIG DETEATRE, n. 7-8-9. P 375-377). 
1997-/998 
11 Premi AIET de Teatre. Programa doble 
Todo el cielo está en Hijate, de Francisco Manuel Lorenzo Gallardo 
Obra guanyadora 
Diamanda: Natalia Ros; Mujer: Muntsa Tur; Hombre: Carlos Zuñel. Una producció AIET. Director: 
Pedro Gurrola. Productors: Pau Guix i Xavier Padullés. Espai escenic i iHuminació: Meritxell Muñoz. 
Vestuari: Marcela Salazar i Myriam Van Gucht.Ajudants de producció: Carlos Cuevas iToni Millet. 
Ajudant de direcció: Osear García Recuenco. 
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Amb el genoll, de Xavier Giménez i Xavier Otero 
Menció especial del Jurat 
Josep Beuys: Pau Alsina; lfigenia: Oiga Cercós i Berna!. Accionistes: Álvaro Bagaria, Cinzia Mela i 
Montse Ventura. Una producció AIET Direcció: Pedro Gurrola. Productors: Pau Guix i Xavier 
Padullés. Espai escenic i iHuminació: Meritxell Muñoz. Vestuari: Marcela Sal azar i Myriam Van 
Gucht.Ajudants de producció: Carlos Cuevas iToni Millet.Ajudant de direcció: Cinzia Mela. Co-
reógrafa: Montse Ventura. Cartell: Perico Pastor. Del 17 al 22 de febrer de 1998, al Teatre Llu'l'sos 
de Gracia. 
LES OBRES 
Amb el genoll 
El 1964 Beuys fou convidat al festival de teatre de Frankfurt. Se li proposa de fer una conjun-
ció de la I(¡genio de Goethe i el Titus Andronicus de Shakespeare, establint una dualitat entre 
I'idealisme alemany i el realisme angles.Amb el geno" és un text al voltant d'aquesta acció teatral 
i, més genericament, una reflexió personal al voltant de la capacitat de I'art per produir canvis 
socials, i la possibilitat que I 'artista té -com a «escollit>>-- d'oferir-se en sacrifici per aconseguir 
aquesta transformació. 
Els dramaturgs manifesten al lIarg de I'obra un entusiasme per I'estetica beuysiana, alhot-a 
que senten un profund respecte per la seva ética.Tot i aixó ens veiem fon;:ats a aturar-nos i a re-
trocedir davant la seva fe. 
Todo el cielo está en HijOte 
En Todo el cielo está en Hijote la anécdota es simple: un hombre y una mujer tienen que asu-
mir y aceptar la separación que el azar les ha impuesto. Pero en este proceso ambos han de ser 
capaces de afrontar la realidad y aprender a convivir con la ambigüedad de los dilemas morales 
y existenciales que dicha realidad les plantea: aceptar el pasado para poder construir un futuro 
que, aunque limitado, les permita seguir adelante. Para explicarnos esta historia, Francisco Manuel 
Lorenzo ha elegido un estilo que mezcla elementos costumbristas y oníricos obteniendo una 
intensidad poética que por momentos nos remite al realismo mágico. Pero no se trata sólo de 
una historia de amor frustrado sino que es un conflicto humano mucho más profundo. Quizás 
es esto lo que más nos ha entusiasmado a los que hemos participado en este proyecto. 
Pedro Gurrola 
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Escena d'Amb el genol!, de Xavier Giménez i Xavier Otero. 
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La romamica historia d 'una monja, de Zakes Mda 
Nova dramatúrgia sud-africana 
TraduCCló: Carme Serrallonga. Repartlment (pel- ordre d'lntervenCló): Anna Mana: LaUl-a Sancho: 
Lawrence Pampln: Mlquel Ángel Rlpeu: Maltbú: Jord! Serrat conseller supeno l- de Justicia: Cclrles 
Arqulmbau: pal-e Villa: Ernest Serrahlma; nena 1: Mayte Sevil; nena 2: Judlth PUJo l; nena 3: Sandl-a 
Pascual; nena 4: Montse Monllo. Escenografia i disseny gráfic: Ant oni Fabregas. Vestuan Teresa Sil. 
Muntatge i direcció musical:Antonl Rosell. Fotografia del cartell: Pep Sancho. Fotogl-afies: Xavlel- FaW 
nés. D,sseny de lIumsTeresa DevantT ecnlc de Ilums: Xavler GarciaT emc de so: José Ramón Belmu 
dez. CoHaboraCló en la traducCló: MalLa Mann. ProduCCló executlva: Jaume G. Castm AJudants de 
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Programa de ma de La romamica 
historia d'una monja, de Zakes Mda. 
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producció: Raúl Páez, Raquel Rojo, Sonia Rosa. Ajudant de direcció:Anna M.Jarque. Producció:Asso-
ciació d'lnvestigació i Experimentació Teatral (AIET). Coordinador: Pere Daussa. Direcció: Teresa 
Devant. Del 26 de juny al 12 de juliol a la Sala Muntaner de Barcelona. Grec 1998. 
Lo romontico historio d'una monja es basa en el personatge femení d'Anna Maria, que viu en 
una missió católica d'un país qualsevol del Tercer Món. La noia és una monja acusada d'assassi-
nat perque va disparar; dins una catedral, al general que vint anys enrere va eliminar la seva 
famnia. Assistim a la instrucció del judici per part d'un jutge militar estranger que porta I'acusa-
ció, i del seu exalumne, que la defensa. Un capella i un professor d'institut, que estima Anna 
Maria, ens ajuden a reconstruir els fets que han provocat I'assassinat. Aviat veurem que el judici 
a que assistim no és el d'Anna Maria, sinó el del sistema que hi ha al rerefons: la corrupció esta-
tal, la intriga política, el genocidi d'un poble, interessos que no tenen res a veure amb la justí-
cia. 
Les obres de Zakes Mda tenen Iloc en ambits creats durant les Iluites internes deis pobles en 
vi es de desenvolupament pels seus ideals: la justícia social, la democracia, I'eradicació deis preju-
dicis, I'etica i la integritat deis polítics.AI mig de tot aixó es troben I'home i la dona que, en el cas 
d'aquesta obra, són els personatges d'Anna Maria i Lawrence Pampiri, tots dos professors d'una 
escola católica. El realisme cru, I'humor i la magia, tots ells elements propis del taranna sud-africa, 
alhora que universals, són vehicles per a un argument agut i a la vegada pie d'inteHigencia irónica. 
Zaques Mda és el nom de plume de Zanemvula Kizito Gatyemi Mda, escriptor, director de 
cinema i de teatre, pintor; poeta i músic nascut a Sud-Mrica.Actualment la seva principal activitat 
és la novel'la i els guions per a televisió. Ha dedicat bona part de la seva activitat a la docencia i 
la investigació del fenomen escenic. Ha treballat com a professor de literatura a les universitats 
nacionals de Lesotho, on va fundar el MaratholiTravelling Theatre,Witwatersrand (Sud-Mrica). El 
1991 fou convidat a impartir un curs a la Universitat de Durham (Gran Bretanya); I'any 1992 va 
col'laborar amb la Universitat de Yale (EUA) com a Research Fellow (professor de recerca); I'any 
1993 fou professor convidat en el Departament de Literatura de la Universitat de Vermont 
(EUA), i des del 1988 col'labora com a consultor de la UNICEF, en materia de mobilització 
social. 
Lo romontico historio d'una monja fou radiada a la BBC de Londres, dirigida per Fiona Ledger, 
el 1992. L'estrena teatral es produí al cap de tres anys al Civic Theatre de Johannesburg, amb 
direcció de Gerry Mofokeng. L'any següent, el 1996, The nun's romantic story guanya el premi 
Olive Schreiner de dramatúrgia. 
Lo romontico historio d'una monja fou tradu'¡'da al catala per la gran pedagoga i traductora 
Carme Serrallonga, malauradament desapareguda al final de 1997. Aquest va ser un deis seus 
darrers treballs. L'AIET va muntar aquest espectacle com a homenatge a la seva dilatada trajec-
tória en favor de la normalització del teatre i la cultura a casa nostra. La directora,Teresa Devant, 
coHaboradora de Carme Serrallonga, coneix I'obra de Zakes Mda, ates que ha treballat a Sud-
Mrica i, concretament, amb el seu autor, muntant altres obres seves entre 1979 i 1985 amb el 
Theatre Unit ofMedu Art Ensemble, format per diferents artistes exiliats de Sud-Mrica a Botswana. 
Segons les seves paraules tenia el projecte de la posada en escena d'aquesta obra des que Car-
me Serrallonga s'ocupa de la traducció. 
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L'elecCló d'aquest autor respon a la voluntat de I'AIET d'lntrodUIr a I'escena catalana autol's 
no europeus, practicament desconeguts o amb escassa repercussló, com Ja ha fet amb Wole So· 
ylnka, Kateb Yaclne o Ricardo Montl. 
judlth PUJol I Sandra Pasqual.Text publlcat a As .AIG DI TI A Hl, n. 12-13-14. P 409-41 O 
/998-/999 
Espectacle d'agit-prop Sobre la violencia domestica 
Idea I dlreCCló: Robert Klmber~ ActOl's: Roser' Capdevila, Roger Cónsul. Teresa Devant. Oiga 
Escnbano,jaume Gomila-Saur'a, Esmer'alda González, Giorgla Gr'azlano, Conna Nelnass, Miguel 
Angel Rlpeu, Ingnd RUIZ, Laura Sancho. Produccló: jaume GarTía Castm. Asslstent de dwecclo: 
Teresa Devant. 4 de desembre de 1998, al bar' de l'edlficl centr'al de la Unlvel'sltat de SalTe 
lona. 
Un moment de I'acció Sobre la violencia domestica, representada o/ bar de /0 
Universitat de Barce/ona (edi(¡ci central). 
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Libretto per a Isolda, d'Esther Vi/ar 
Traducció: Carme Serrallonga. Direcció: Teresa Devant. Producció: AIET. Interprets: Tristan: Ivan 
Campillo; Marc: Xavier Fernández; Isolda: Laura Sancho. Escenografia i vestuari: M.Teresa Clopés, 
Antonio Martín iVictoria Roestel. Disseny de lIums: Pedro Gurrola. Coordinació musical:Zacarías 
Martínez de la Riba. Direcció d'escenari: Xus Rodríguez. Coordinació de la producció: Pedro 
Gurrola. 
El 26 d'abril de 1999 al Khan Big Hall, dins del 6th jerusalem International Festival of University 
Theatre (Thespis 99). jerusalem, del 24 al 30 d'abril de 1999. Es va representar, també, al Teatre 
La Cuina de l'lnstitut del Teatre, el 8 de juliol, dins de la Mostra de Teatre Universitario Del 15 de 
setembre al 31 d'octubre va estar programada al Versus Teatre de Barcelona. Es va representar 
al Teatre Kaddish del Prat de Llobregat els dies 12, 13 i 14 de novembre. 
EstherVilar: Autora de nombrosos assaigs, novel'les i obres de teatre, entre les quals figuren la 
recent Speer, dirigida i interpretada per Klaus Maria Brandauer, que va tenir un gran exit entre la 
crítica a Berlín i Londres.Altres obres seves són Penelape, TheAmerican Popess, The Mothemotics 
of Lave, The Educatian of Angels, Teo in Richmond i The Borrocudo Smile. Libretto for Isolde s'ha 
muntat a diferents ciutats alemanyes i a Sydney (Australia), on va ser molt ben rebuda. 
Lobra: Libretto per o Isa Ido és la historia d'una revenja planejada: la d'lsolda envers I'home que va 
decapitar el seu amant, i envers el rei que vaordenar aquest fet horrible. Isolda planeja seduir 
Tristan i Mark, i aixo sera la seva destrucció. De tota manera, ella no compta amb el poder 
d'Eros, no imagina que s'enamorara de Tristan quan ell ve en vaixell per portar-la al seu casament 
amb Mark a Cornualla, pero I'honor de la seva gent prevaldra ... 
AIET (Associació d'lnvestigació i ExperimentacióTeatral): Lobjectiu principal de I'AIET és portar 
el món del teatre als estudiants universitaris i al públic en general, per mitja de diferents tipus 
d'activitats: produint treballs experimentals que no es poden trobar als teatres comercials; orga-
nitzant cursos; publicant la revista ASSAIG DETEATRE i creant un centre de documentació teatral. El 
president de I'AIET és Ricard Salvat, que té la catedra de Teatre de la Universitat de Barcelona, i 
sota la seva direcció ha muntat treballs en festivals internacionals, a Puebla (Mexic), jerusalem 
(Israel) i Madrid, entre d'altres. 
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Escena de Libretto per a Isolda, d'Esther Vilar. (Pilar Aymerich) 
Espectac/e d'agit-prop Guerra a Kosovo, de Roger Cónsul 
Idea I dlreccló: Roger Cónsul. Integrants: Mínam Arévalo, Tha'l's Botinas, Roser Capdevda, Rogel 
Cónsul, Oiga Escribano,Teresa GllIsbal-s, Fablo Petlx I Joan Vlnyals. 
Al bar de la Facultat de Fdologla. Edlficl de la Plac;:a Unlversltat. Unlversltat de Bal-celona. 18 
de malg. El dla 20 de malg al bar de la Facultat de Geografia I Hlstóna de la Unlversltat de Bar 
celona. 
Tengamos el sexo en paz, de Dorio Fo 
Monóleg de Dario Fo. Interpret Glorgla Grazlano. 
19 de maig de 1999, a I'aula d'Audlovlsuals de la Facultat d'Hlslóna de I'Art de la Unlvel-Slla l 
de Barcelona. 
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/999-2000 
tengamos el 
• 
Cartell per a /0 representació de Tengamos el sexo 
en paz, de Dorio Fo, a carrec de /'estudiant Erasmus 
Giorgia Graziano. 
Cel de nit, de Susan Yankowitz 
Traductol a: Tel"esa Requena. DlrecCló: Ima Ranedo. Interpl"ets: Anna: Mana Vrlanova; Daniel: Pau 
TOI"clló; Gurllcm Xavler Casan; Ellsabet: Fatlma Álvarez; logopeda penodlsta: Teresa Méndez; 
paclent afasle: Ramon Garndo; personatges mascullns: Ramon GalTldo; personatges femenln s: 
Judlth PUJol; veu doctor: Xavler D íaz. AJudant de direccló: Marta Mal-ti. Escenogl-afia: Mentxell 
Muñoz.v stuan: Judith Pujo!. Perruqueria: Clash. IHumlnacló: Martín Curletto. So: Josep Fulquet. 
Fotografia: Tina Bagué. Disseny de carte ll: Ima Ranedo I Víctor Ortlz. Pmgl-ama de mil: Víctor 
Ortlz. Dlccló: Rosa-Vlctorra Gras. Constructors: La Forja del Valles I Ankal-a (Esteve Ferrer).T cc-
nlc de lIum: David Llons.Tecnlc de so: Josep Fulquet. Regldona: Marta Mal"tí, Cnstlna Raventós I 
Dolors Aceba!. Pmduccló:AIET Pmduccló executlva: Cn Ina Raventós I Dolors Aceba!' AJudant 
de pmducclo: David Julio!' 
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Com a escriptora, quasi sempre em sento atreta cap al drama personal de la gent en situa-
cions extremes, de gent que és empesa cap a un abisme personal o polític pel destí, per algun 
accident o bé per qüestions de caracter. ( ... ) 
Cel de nit és una obra sobre el Ilenguatge i la capacitat d'escoltar, sobre I'espai interior i ex-
terior, sobre una malaltia, sobre la terrible experiencia d'una famnia, sobre un triomf individual. 
Pero sobretot és una obra sobre la comunicaciá. 
Susan Yankowitz 
L'afasia és ... 
Fa més de 150 anys que la neurologia investiga els secrets del cervell, pero encara, en realitat, 
ben poca cosa en sabem. 
En front d'una lesió que obliga al pacient i al seu entorn familiar i social a fer un canvi fona-
mental de manera de viure, I'autora ens explica la Iluita del pacient i deis familiars enfrontats a 
I'angoixa de no entendre la nova situació. La desesperació i la frustració de la impotencia davant 
la malaltia, el sentiment de culpa de no saber que més fer-hi, la tristor i I'amargor de no aconse-
guir una recuperació millor, la por, les ganes de fugir-ne o escapar-ne, i, finalment, la certesa que 
dóna la fon;a de I'amor. 
Josep M. Vendrell 
Paraules perdudes 
M'han perdut les paraules 
M'han pres els mots 
Gairebé no em queda res més. 
Em queden només 
Els records, tancats 
En mil claus 
En el fons del mar 
O 
En els estels 
Del cel 
QuimVilar 
«Lo único que existe es lo que sentimos nosotros» 
J.L. Borges 
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Una escena de Cel de nit, de Suso n Yankowitz . 
Del 16 de setembl'e al 17 d'octubre de 1999 al Teatre Artenbrut Represenlació el dla 5 de 
mar<; de 2000 dins del III Certamen de Teatro para Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz 
(Madrid), al Teatro José María Rodero.Teresa Devant va rebre el primer preml del certamen el 
18 de mal'<; del matelx any. 
El rey Mago, d'Elena Gorro 
DII'eccló: Pedro Gurrola, Felipe Ramos: Javier Díaz; Cándido Morales: Oiga Escnbano; Elvrra HI-
dalgo: Montserrat Sans; Rita Núñez: Giorgia Graziano;Adrián Ruiz: Oscar García Recuenco; Rosa 
SalazarThal's Botinas. Escenografia: Pedro Gurrola. IHuminació:August CollVestuari: Silvia Pomar. 
Attrezzo: Francesca Ceccotti. Coordinació técnica: Joan BeneJam. Produccló AIET 
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Programa de mó del cicle «Mujeres y teatro» per a la representació 
d'EI rey mago, d'Elena Gorro, al 111 Encuentro de Escuelas Superiores 
de Teatro EAT 99 a Mexic D,F. 
Preestrena a Catalunya el dia 2 d'octubre de 1999, al Versus Teatre. Estrena: 7 d'octubre, al 
Teatre Salvador Novo, Mexic DF EAT99. Representada el 18 de desembre a I'Ateneu de Barcelona. 
Va formar part també de la Mostra de Teatre Universitari, Grec 2000, el 30 de juny de 2000, amb 
el repartiment següentTha·'s Botinas, Javier Díaz, Oiga Escribano, Óscar Garda, Clara-Alba Man-
silla i Montserrat Sans. 
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Lectura dramatitzada de /'obra Antonia, de Rafael Bemol 
DweCCló Sdvestl-e Cál-denas. Repanlment: Oiga Escrrbano. Rosalia Aloguln, Roser Capdevila, 
JennlferV,egas I Silvestre Cárdenas. 17 de desembre de 1999. Aulan Flol-ensa, Facultat de Geo-
grafia I Hlstóna de la UB. 
El burlador de Sevilla, de Tirso de Molino 
Dwectol-: Isaac Benabú. Repanlment: Don Juan Tenono: Ivan Camplllo:Tlsbea, Amlnta, Isabela I Doña 
Ana: Laura Sancho: Catallnón: Ramon Garndo: el Marqués de la Mota, Anfnso I Batnclo: Pau Torello: 
Don Diego Tenol-IO, Don Pedro Tenono, Don Gonzalo de Ulloa: Jaume Gr-aCla: el Rey de Nápoles I el 
Rey de Clstllla Pau Gómez: el Duque Octavlo: Rogel Cónsul: Gaseno, RipiO I Condón: Xavler Siles: 
Belisa, veu de dona: Rita Glronés. Produccló A IET Asslstent de produCCló: Cnstlna Raventós. Produc-
CiÓ ex cutlva: Pedro Gurrola I Joan BeneJam. Estudl de gravacló: Radio Hospitalet. Confeccló de 
ve uan: Prlal- Albadalejo (Ankara). Coreografia del dol d'espases: Pau Gómez I Ivan Campillo. MÚSica 
onglnal pel- a les can~ons: Joana Crespi. Disseny d'rI'lumlnacló: David Llons. Dlsseny de vestuan: Menl-
xell Muñoz. Escenografia: Mlrela Carles.AJudant de dlreccló: Marta Martí. Dlreccló: Isaac Benabú. 
XXV FE TIV:\L I 'TER:\ .\CIOr\:\L 
DE TEATRO "SIGLO DE ORO" 
EL BURLADOR DE SEVILLA 
Tirso d e Mol lna 
Universida d d e Brce. lono 
Espana 
I>Irtccion 11.0c B nabu 
Programa de ma de la representació 
d'EI burlador de Sevilla, de Tirso de 
Molino, al XXV Festival Internacional 
de Teatro «Siglo de Oro», 
a El Paso (Texas, EEUU). 
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Representació previa de I'obra el 19 de febrer de 2000, al Teatre La Cuina de l'lnstitut del 
Teatre de Barcelona. Preestrena amb públic, el 29 de febrero Centre Cívic Zona Nord, Barcelona. 
Estrena de I'obra al XXV Festival de Teatre Aniversari del Siglo de Oro, el 10 de marc;: al Teatro 
Chamizal National Memorial, del Paso (Texas, EUA) amb els interprets: Ivan Campillo, Laura 
Sancho, Ramon Garrido, Pau Gómez, Pau Torelló, jaume Garcia Castro, Roger Cónsul, Rita Giro-
nés, Xavier Siles. Representació l' I I i 12 de marc;: a Ciudad juárez (Mexic). 13 de mar<;, Chihua-
hua (Mexic); 14 de marc;:, a Las Delicias (Mexic). 
Espectacle d'agit-prop, Pinochet 
Coordinació: Roger Cónsul. Repartiment: Oiga Escribano, Roser Capdevila,jenniferViegas,Teresa 
Gilisbars, RosalíaAloguin,Andreu Costa, Roger Cónsul, Míriam Munar,judith Pujol, Patricia Sen-a-
no, Laia Quera. 29 de febrer de 2000 a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Bat-celona; 
l' I de marc;:, als menjadors universitaris de la Universitat de Barcelona; el 3 de marc;:, a la Facultat 
de Geografia i História. 
Espectacle d'agit-prop, Normalització lingüística 
Coordinació: Roger Cónsul. RepartimentTeresa Gilisbars,jenniferViegas, RosaliaAloguin, Roger 
Cónsul,judith Pujol, Míriam Munnar, Roser Capdevila, Laia Quera, Patricia Serrano. El 23 d'abril 
de 2000 a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona; el 26 d'abril, a la Facultat 
d'Económiques de la UB; el 4 de maig, a la Facultat de Dret de la UB; l' I I de maig, a la Facultat de 
Geografia i História de la UB. Representada el 31 d'octubre de 200 l. 
Agit. & Prop. Un teatre compromes 
Agit. & Prop. és I'abreviació d'agitació i propaganda.Tan sois cal analitzar el contingut d'aquestes 
dues paraules per presentar el grup i el teatre que fem. De fet, l'Agit. & Prop. és un teatre de bars, 
de carrer; es representa en 1I0cs on el contacte amb la gent pot ser directe. La clau és mirar els 
ulls del públic quan expresses una idea crítica, impactant o punyent. Es tracta de teatre polític? 
Suposo que d'alguna manera sí, peró personalment no m'agrada anomenar-Io així,ja que aques-
ta paraula té unes connotacions que no agraden a la gent. El públic no vol que se li venguin unes 
idees polítiques concretes, ja que se su posa que cadascú té o ha de tenir-ne les seves, d'idees, 
sinó que se li han d'exposar uns fets i uns gags i esperar que sigui ell mateix, si en té ganes o si 
I'espectacle li ha arribat. qui retlexioni sobre el que ha visto La teoria diu que aquest tipusde 
teatre ha de promoure I'acció social per millorar la qualitat de vida de cada ésser humájo, el que 
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sé, és que no hi ha alegria més gran que anar-se'n d'un bar després d'una actuació i sentir que en 
alguna taula estan debatent ampliament el tema que s'ha exposat.També és cert que la decepció 
més gran no s'esdevé quan el públic et xiula, ja que aixo també vol dir que I'espectacle li arriba, 
sinó quan el notes absent, apatic o neutre. 
Laventura de l'Agit. & Prop. va comen<;:ar al desembre del 1998 com a conseqüencia d'un 
curset impartit per Robert Kimber; cap del departament de Drama de la Universitat d'Adelaida 
(Australia), que va venir a Barcelona a participar en el congrés i en les jornades sobre Bertolt 
Brecht organitzades per l'lnstitut del Teatre i I'AIET, respectivament.Va ser un curset de tres ma-
tins plujosos en els quals el professor Kimber ens va haver d'explicar la mecanica d'aquest tipus 
de teatre, i del qual va sortir el primer espectacle, sobre la violencia domestica. Primer de tot 
s'ha de triar un bon tema: actual, amb grapa i problematic. Després s'ha de debatre el tema amb 
els components del grup per veure les diferents posicions i perque surtin subtemes amagatsTot 
aixo acompanyat d'una retallada de diaris i una recerca d'informació que ens ha de donar la base 
per comen<;:ar a idear els gags definitius. Un cop es tenen les idees ben ciares sobre de que es vol 
parlar i sobre de que no, es comencen a inventar les escenes, pensant que, com que el Iloc de 
representació no té les condicions idonies de silenci, no es pot usar gaire el recurs del dialeg o 
de la paraula oral. D'altra banda, s'ha de tenir ciar que el públic, en principi, no espera res. Es 
troba al bar consumint o parlant amb els seus amics. En definitiva, que el públic no va al teatre, 
sinó que és el teatre qui cerca el públic.Així, dones, els actors s'han de guanyar I'interes del públic, 
i aixo s'aconsegueix mitjan<;:ant I'expressivitat i I'exageraciá. No en va, el curset plantejat per Kim-
ber s'anomenava «A Hard Edge: expressionisme i la seva aplicació a I'estil interpretatiu brechtia». 
És ciar que la interpretació «alienant» brechtiana i l'Agit. & Prop. no són el mateix, pero sí que és 
veritat que la segona surt de la primera, i aixo és el que ens intentava explicar el professor 
Kimber quan ens parlava de les imatges del comic, de I'impacte deis gestos grans i expressius i de 
treballar les escenes pertal de crear hord imoges.Aquest treball, moltes vegades, tracta de sim-
plificar el gag, esquematitzar-Io i engrandir-Io gestualment. Les escenes no poden ser complicades 
d'entendre, perque si ho són el públic pot desconnectar facilment i tirar perterra I'espectacle, i 
aixo és justament el que no es vol,. 
Després del curset de Robert Kimber i del primer espectacle sobre violencia domestica, del 
qual recordo que ha estat el que més s'adeia a les explicacions del professor; l'Agit. & Prop. es va 
reposar fins la Setmana Santa del 1999. Uns dies abans, la idea de muntar un grup de teatre 
d'agitació li va passar pel cap a Ricard Salvat, i després d'una trucada, el projecte es va comen<;:ar 
a materialitzar. Van ser unes vacan ces en les quals el telefon de casa va funcionar de valent 
intentant engrescar de nou els participants del curset.Alguns, o més ben dit, algunes, van respon-
dre molt positivament, i d'altres no podien a causa deis estudis o la feina.Total, que amb la gent 
que érem no s'hi podia fer gran cosa. Així, dones, vam decidir de fer-ne propaganda i dir-ho als 
amics ... Finalment vam aconseguir ser prou gent per engegar de nou el projecte, i aban s del final 
del curs (a mitjan maig) es va estrenar el segon espectacle del grup d'agitació, Guerra Q Kosovo. 
No es deixava títere con cabezo, que diuen els espanyols. Es van lIan<;:ar crítiques contra tots dos 
bandols, contra els mitjans de comunicació, contra els polítics que s'aprofiten de la situació per 
fer-se propaganda, contra la quantitat d'eufemismes que amaga la realitat, i fins i tot ens vam 
criticar nosaltres mateixos, preguntant-nos quin poder teníem per fer un espectacle d'aspectes 
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que no ens afectaven directament, quan cada dia hi ha més gent que pateix sense treva. Recordo 
els gags de la subhasta de refugiats, els eufemismes periodístics (guerra humanitaria), deis trac-
tats de pau no respectats, deis bombardeigs o de la descendencia de bordell del senyor Milose-
vic: «Em dic Slovodan Milosevic i odio els que no són servis. Sóc un fill de puta ... » 
No ens vam tornar a reunir fins després de les vacances d'estiu, pero a aixo encara se li han 
de sumar uns quants problemes més. Algun component del grup també ho va deixar per pro-
blemes d'horari o perque ja no s'estava a Barcelona, com és el cas del napolita Fabio. L'íngrid, el 
joan i la Thaís no podien continuar.Vam haver de tornar a fer propaganda i hi va "haver malta gent 
que s'hi va interessar; pero finalment ara som la Roser; la Míriam, la Te re , I'Olga, la Ros, la Pati, la 
Laia, la jenny, la judith, l'Andreu i jo, el Roger. El primer espectacle d'enguany havia d'engrescar 
tota aquesta nova gent, i havia de ser una mica com la carta de presentació del nou grup a les 
diferents facultats. L'havíem de representar més vegades que el de Kosovo, que es va quedar 
curt perque només se'n van fer tres representacions, a Belles Arts, als menjadors universitaris i 
a Geografia Historia. El tema el teníem ben ciar des d'abans de I'estiu: el cas Pinochet. Després 
de mesos de feina, va ser una casualitat d'estrenar-Io la setmana en que el dictador era traslladat 
cap al seu país. Semblava fet expressament. De feto els dos últims dies vam haver de canviar el 
final per adaptar I'espectacle a la nova realitat. Abans de comenr;ar a assajar; pero, una idea ens 
passava pel cap. Havia de ser un muntatge una mica més complex que el de Kosovo, més 
evolucionat. El de la guerra als Balcans estava bé, pero no deixaven de ser escenes inconnexes, 
només Iligades pel tema. Aquest havia de tenir un petit argument, amb personatges que duressin 
des del principi fins al final. I a més a més havia de tenir un altre to, en comparació amb la duresa 
deis anteriors. S'havia de tractar el tema amb molt d'humor i cinisme. El públic havia de riure, 
pero també havia de patir. 
L'espectacle s'anomenava Pinocho-Pinochet. Els actors feien un cop d'estat al bar de la repre-
sentació, entrant per sorpresa després de I'esclafit d'un petardo Després d'aixo comenr;ava I'es-
pectacle. Uns personatges vestits de negre amb túniques i mascares es presentaven: «Som 
animes en pena. Fins que no es faci justícia no podrem descansar.» Ens explicaven la seva historia. 
Pinochet, amb un nas de porc, entrava al bar com si fas un emperador roma, repartint les seves 
targetes de presentació, aclamat pel públic i anunciant tortures. Seguidament entrava la justícia 
personificada (amb la túnica, el vel que li tapa els ulls i I'espasa) amb la voluntat de fer reflexionar 
el dictador; pero tot era en va. Pinochet aconseguia, després del tango de la mort, prostituir-la i 
convertir-la en Injustícia.Ara comenr;arien les tortures. Primer unes quantes que feien riure, amb 
persones del públic com a protagonistes. Després les de debO. Tot acompanyat d'una música 
adequada, sorollosa, a fi de fer mal a I'o"ida quan s'acostava la tragedia final. Un cop les animes 
torturades ja jeien mortes aterra, sonava un clarinet en directe interpretant l'Ave Morio de 
Schubert. Mentrestant, els cossos morts es tornaven animes en pena i reclamaven justícia expli-
cant casos reals, amb noms i cognoms. Només restava el final. El jutge Supergarr;on entrava a 
escena com si fos una mena de superheroi de comic i feia seure Pinochet al banc deis acusats. 
Després de fer riure una mica el públic, comenr;ava un judici en que els assistents a I'espectacle 
havien de dictar el veredicte sobre la culpabilitat o la innocencia del dictador; i, potser encara 
més important, si es podia confiar a partir d'ara en la justícia, que vagava fent esses entre els 
assistents. L'única sortida del cas Pinochet, pero, era que es produís un miracle, i així passava cada 
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dia. Un aerolit valencia (més bonic i més sa) queia sobre el cap del dictador.Així acabava I'espec-
tacle. El públic aplaudia i reia de la situació. Quina altra sortida quedava? 
L'últim espectacle de l'Agit. & Prop. ha estat un encarrec de la comissió de Política Lingüística 
de la Universitat de Barcelona. Aquesta obra s'anomena Anormo/itot lingüístico. Es tracta d'expo-
sar la realitat del catala, tant en I'ambit universitari com en general, en dues presentacions a dues 
facultats contlictives en aquest tema: Empresarials i Dret.A més a més, també es va representar 
a Economiques, a Física i Química, i a Historia. L'espectacle s'inventava una inauguració d'un 
Museu del Catala, amb cinta per tallar i polític amb discurset, que acabava malament, ja que les 
sales presentades no s'adeien amb el que s'havia pactat: el polític volia penjar-se medalles i el 
museu exposava veritats. Quines veritats? Doncs sobretot la crítica al catala deis mitjans de 
comunicació (amb la retransmissió d'un partit de futbol íntegrament per un xarnego), la situació 
deis Erasmus que vénen a aprendre catala, una crítica al doblatge o també una exhortació a 
insultar en catala. Tant el públic com els de la comissió de Política Lingüística han estat ben 
contents de I'experiencia i la volen tornar a repetir. Potser els que n'estem menys satisfets som 
els del grup, ja que ha estat un espectacle que s'ha treballat poc per falta de temps (I'encarrec 
ens el van fer un mes i mig abans de I'estrena) i que mai no ens ha enganxat del tot. Pero com 
que una mica d'autocrítica sempre és bona, i crec que aquest és el moment de fer-Ia, no puc 
callar que I'excusa que es diu en el si del grup, que aquest tema del catala no té grapa, no té prou 
consistencia. Els atacs al catala i a la nostra cultura per part del govern central o altres partits 
antinacionalistes són un tema freqüent als diaris i cada dos per tres crea polemica. Si alguns ca-
talans (sobretot catalans joves) senten vergonya per parlar d'un tema que consideren regionalis-
ta, petit i sense importancia, és que no s'adonen del perill que aquest autoodi pot representar en 
el futur de la nostra Ilengua. 
Per acabar; m'agradaria anunciar algun deis plans futurs, si no és gaire arriscat. Potser a I'octu-
bre o al novembre farem un espectacle sobre el teatre a la universitat, reivindicant un bon espai 
per poder assajar i un teatre de propi de la Universitat de Barcelona Ua que és una vergonya que 
no en tingui cap ).També m'agradaria exposar el desig que té el grup d'aventurar-se en el teatre 
de text (sempre buscant textos polemics i fent muntatges especial s). Vull donar les gracies a 
I'AIET pel suport que ens ha donat. L'últim missatge és per al mateix grup: molta merda i 
endavant! 
Roger Consul.Text publicat a ASSAIG DE TEATRE, n. 21-22-23. P. 449-452 
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2000-200 I 
El doctor Faustus encén els lIums, de Gertrude Stein 
D,. Foustus Iights the Iights. Traducció al catala: Teresa Requena. Repartlment: Doctor Faustus: 
Xavler Si les; Mephisto: Pere Pastó; Marguerite Ida i Helena Annabel: Rita Glronés; gos: Marc 
Sempere; dona del poble: Oiga Escribano; nen petit: Sara Rosa; home de més enlla deis mars: 
Óscar García Recuenco; nen i nena: MarIa Goycoolea. Ballet de Ilums: Beatrru Paredes, Ellsenda 
Casas I Creu Guerrero. Cor Elisabeth Boada, joana Pupo, Lala Simón. NarTadora:Teresa Requena. 
Veus en off: Montse San s, loan Benejam. Disseny d'escenografia I vestuan: Marrona Milla. Músrca: 
joana Crespl I Enrrc Masnera. Asslstenta de dlreccló: Teresa Requena. Realrtzacló del vestuarr: 
Pilar Albadalejo. Professora de cant: Marta Fio!. Professora de diccló: Rosa Victorra Gras. T ecnrc 
de lIum ISO: Marc L1eixa. Coordlnacró de la produccró: Marta Martr. Pmduccló: AIET Dlreccló: 
Pedro Gurrola. Aquesta produccló ha estat posslble gracles al permls donat pel Gertrude Steln 
State. Agra·rments ProJecte Gallina. De l' I al 5 de novembre de 2000, al Teatre Artenbrut. 
Figurí de Mariona Milla, per a El doctor Faustus 
encén els Ilums, de Gertrude Stein. 
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Sinopsis 
En el pasado, el doctor Faustus vendió su alma al diablo a cambio de la luz eléctrica, pero 
ahora ese trueque le parece desventajoso: la luz eléctrica no es tan importante y él ni siquiera 
está seguro de haber tenido o de tener alma. Al parecer ha sido víctima de los engaños de 
Mephisto. Sumido en su desconcierto y su soledad, tan sólo aliviada por la compañía de su perro 
y de un niño, Faustus percibe los signos de un acontecimiento extraordinario: la llegada de Mar-
garita Ida y Helena Annabel. En efecto, ella ha sido picada por una serpiente venenosa y tiene 
que acudir a casa de Faustus, el único que puede curarla. Faustus, confuso, accede a la curación. 
Pero la picadura de la serpiente tiene un efecto posterior inesperado: Margarita Ida y Helena 
Annabel ahora posee luz natural propia. Ni Mephisto ni Faustus logran comprender cómo ella 
puede tener luz sin haber vendido su alma. De todo esto Faustus deduce que él aún no ha 
perdido su alma y que con ella podrá ir al infierno. Pero Mephisto, utilizando como cebo el re-
torno a la juventud y el amor de Margarita Ida y Helena Annabel, logra engañar a Faustus una 
vez más. 
Pedro Gurrola 
Espectac/e Universiqueee??!!, del Grup Agit-Prop 
Coordinació: Roger Cónsul. Interprets: Laia Quera, Laura Oliva, Pati Serrano, Rosalia Aloguin, 
JeniferViegas, Maite Gilisbars, Salva Rubio, Andreu Mesa, Frede Engel, Roger Cónsul. 18 de de-
sembre de 2000. Facultat de Geografia i História. 
Okupes al Museo del Prado, d'Albert Mirolles 
Autor:Alberto MirallesTraducció: Maria-Josep Ragué. Direcció: Ricard Salvat. Producció AIET -
Sala Muntaner. Actors: Ortega i Gasset: Joan Massotkleiner; Lorca: Xavier Albertí; Alberti: Pere 
Anglas; Picasso: Mingo Rafols; Xirgu: Merce Angles; Buñuel: Osear Intente; Ramon: Xavier Siles; 
ministre: Xavier Guillermo; guardaespatlles: Joan Boher, Roger Cónsul i Marc Sempere. Disseny 
d'escenografia, figurins, mascares i quadres: Mariona Milla. Disseny d'iHuminació: Jaume Ortiz. 
Disseny de so i composició musical: Albert Llanas. Fotografia: Pilar Aymerich. Coreografia: Anna 
Casas. Adjunt de direcció: Xavier Fajanes. Assistents a la direcció: Cristina Raventós, Roger Cón-
sul, JenniferViegas. Ajudant de producció: Beli Artigas. Confecció de vestuari: Época. Construcció 
d'escenografia: Jaume Serrat. Perruqueria:Toni Santos. Agencia de publicitat: Publiespec. 
Estrenada el 20 de desembre de 2000, fins el 21 de gener de 200 I a la Sala Muntaner. 
Prorrogada fins l' I de febrer de 200 l. Al Teatre Metropol de Tarragona, el 10 de juny de 200 l. 
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Fotogrofia promocional d'Okupes al Museo del Prado, d'Alberto Mirolles. (Pila r Aymerich) 
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Posar en escena Okupes 01 Museu del Prado ens ha costat uns dos anys Ilargs d'esfon;:os i de 
lIuites contra moltes incomprensions. No varem distreure'ns del projecte perque pensavem que 
si el deixavem de banda, si I'aparcavem, potser no el recuperaríem mai. I volíem dur-Io a terme 
de totes totes. 
Per a nosaltres aquesta proposta hauria de comportar un cert o un total retorn d'Alberto Mi-
ralles a casa nostra, on va estudiar, on va treballar com a director d'escena i on va col'laborar en 
la inoblidable revista Yorick i, finalment, volem recordar-lo, de manera molt especial, com a profes-
sor durant uns anys molt decisius per al nostre teatre del final del franquisme i deis anys de la 
Transició. EII fou un deis primers a renovar el nostre Institut del Teatre i a donar-nos uns es-
pectacles tensos i plens de tota mena d'encerts i intensitats. Aquell inoblidable Cótoro Colón, 
aquella aportació seva al Morat Sode de Marsillach, aquells primers textos seus que Ilegírem 
mecanografiats, plens de sentit del risc i de I 'aventura. 
Els Okupes és un text den s que pretén fer un balan<;: sobre una epoca, que alguns ja consideren 
com el segon segle d'or de la Península. Una epoca de gran Ilibertat i de grans esperances. Miralles, 
que ha volgut «ser un professional de la memoria», com a assagista, amb aquest text, intenta 
emmirallar-nos amb la grandesa d'un moment historie que s'ha volgut oblidar, sense desig de 
recuperar-lo en cap nivell o que, quan s'ha fet s'ha dut a terme d'una manera molt inquietant. 
Amb una saviesa i amb uns coneixements insospitats, ha creat una mena de parabola folla 
que ens obliga a tota mena de consideracions i reflexions. Miralles és un home de teatre total, ha 
estat i esta en la praxi del teatre, i en el seu text es pot retrobartot aquest domini de I'ofici o del 
món de I'espectacle. Muntar I'obra ha estat difícil pero sempre el mateix text ens ha guiat per-
que posseeix una teatralitat tan pregona com admirable. En tot moment hom troba que esta 
pensada, escrita i estructurada amb la mateixa essencia del món de I'espectacle. 
Posar en escena aquest text de Miralles ens retorna, o ens fa present d'una certa manera, Rafael 
Alberti i, indirectament,Alberto Sánchez, Manuel SánchezArcas,josé Bergamín, Maruja Mallo, Remei 
Varo i tants altres amics o creadors admirats que marcaren la nostra trajectoria personal. 
Lobra d'aquests creadors miren de recuperar-la amb aquest muntatge.Amb Rafael Alberti 
varem treballar plegats durant dos anys difícils pero Iluminosos. Lobra que ara posem en escena 
continua, per nosaltres, els esfor<;:os que varen comportar les quatre versions de Notte di guerra 
01 Museo del Prado, les dues de Roma (1973 i 1974), la de Guanajuato (1974) i la de Madrid 
(1978). El text en que treballem també ens ajuda a comprovar que s'ha produ'lt una gran desiHu-
sió: la de poder verificar que I'obra de Picasso (i, per extensió, la deis altres grans pintors espa-
nyols del segle xx) no és al costat ni de Velázquez ni de Goya, tal com volien els programadors 
culturals de la República. Alberti ho recorda a Noche de guerra en el Museo del Prado. 
Voldria donar les gracies, de manera molt particular, a Merce Angles i josep Maria Coll per 
haver-me ajudat en tota la preparació del treball i per, senzillament, haver-Io fet possibleVoldria 
dir que treballar amb Merce, joan, Mingo, Xavier Albertí, Pe re , Osear, Xavier, l'Anna, el tercer 
Xavier, Cristina, Beli, etc., ha estat un privilegi. Un privilegi que s'ha potenciat al maxim amb la 
coHaboració, que no volem qualificar, perque sempre ens quedaríem curts, de Mariona Milla, 
Albert Llanas, Anna Casas i jaume Ortiz. 
Ricard Salvat 
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César, es necesario que hablemos, d'Alberto Miralles 
Centre penitenciari d'homes la Model de Barcelona. Hi intervenen disset reclusos actors, músics 
i ballarins, i els següents membres de l'AIET:Th,ús Botinas, Marta Cruañas, Xavier Fajarnés, Anna 
Pujol i Judit Pujol. Coreografia general:Anna Casas. Músiques: Chico Buarque iVinicius de Mora-
es. Adaptació: CoHectiu AIET. Direcció: Ricard Salvat. Estrenada per als interns el 27 de de-
sembre de 2000, i per al públic, el 29 de desembre de 2000. 
Pendols d'aigua, de Francesc X. Meseguer 
Obra guanyadora del V Premi AIET de Teatre Universitari 
Repartiment: Anna: Núria Samsó; Felip: Fidel Pereiro; Natzare: Eduard Dosaigües; Ricard: Marc 
Sempere. Fitxa tecnica:Autor: Francesc X. Meseguer. ProducciÓ:AIET. Espai sonor: Iban Beltran. 
Escenografia i vestuari: Cristina Fuentes i Gloria Jodar. Fotografia: Tonyi Mateos. Disseny d'iHu-
minació: Xavier Albertí. Producció executiva: Cristina Cazorla i Osear García. Assistents a la di-
recció: Germán Garrido i Erika Zeitz. Ajudant de direcció: Josep M. Diéguez. Direcció: Xavier 
Albertí. 
Estrenada dins el marc del Festival Grec 200 I , Mostra de Teatre Universitario Divendres 29 de 
juny, a la seu de l'lnstitut delTeatre. Dins de la 6a Mostra de Teatre de Barcelona, a la Sala Beckett, 
el 24 i 25 de novembre de 200 l. Dins la Mostra de Teatre Horta-Guinardó, al Centre Cívic Casa 
Groga, el 30 de novembre de 200 l. A l'Ateneu Montserrat, del 13 al 16 de desembre i del 20 
al 21 de desembre de 200 l. 
«En cada gota de pluja que cau el paisatge s'hi refiecteix fragilment: cada gota és el núvol, el 
cel'fosc, els terrats de la ciutat, les campanes gronxant-se, els paraigües grocs oberts, les cares 
mudes i, finalment, el blau asfalt on cada gota esclata i fioreix. Plou; plou i tot, tot regalima aigua: 
els arbres, I'halo deis semafors, els bancs envernissats ... L.:aire és pie de pluja. I és tanta I'aigua que 
hi ha movent-se dins I'aire, que constantment una gota ocupa el lIoc d'una altra i res no canvia; 
tot esta quiet, dur i immobil, a punt de cruixir.» 
Pendo/s d'aigua 
Engruixir el savoir (aire professional d'un equip relativament jove i oferir un producte teatral 
de qualitat.Aquests eren els dos objectius que tenia en ment quan vaig voler-me fer carrec de la 
direcció de I'obra Pendo/s d'aigua. 
El fet de partir d'un text inedit així com elaborat amb unes característiques literaries fon;:a 
específiques, planteja un seguit de reptes: d'una banda, teníem molt ciar que volíem presentar 
I'obra amb fidelitat, pero alhora el text jugava a basar tota I'acció damunt la paraula, en una lec-
tura extrema de la Poetico aristotelica (vegeu el subtítol de «Tragedia en tres actes»): teníem 
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Escena de Pendols d'aigua, de Francesc Xavier Meseguer. (Tonyi Mateos) 
«un lIenguatge plastic i oIorós; essencialitzat», com escnví I'autol~ que rebutJava tota accló I vlncle 
causal amb el món exterior. pretenent a'dlar els caracters fins al punt que el connlcte de I'obl-a 
només naixia del mateix Ilenguatge; un connicte nascut 5015 d'una falsa paraula, d'una mentida. 
Coincidiríem amb I'autor. pero, en JutJar que tot plegat podia funcionar per{ectament en tant que 
obra literana escrita, pero que damunt un escenari no aprofitava els mecanlsmes teatrals. És per 
aixo que, SI es compara amb el text editat.l'obra que ens presenta ara I'autor ha cedlt molt espal 
al gest. al silencl i la suggestió. 
En definitiva, la fl-esca obertura de mires i predisposlcló a investigar que mostraren tots els 
implicats (amb uns actors absolutament entregats i rigorosos), permeté que ara puguem pl-e-
sentar un muntatge amb els dos obJectius ampliament satisfets. 
Xavier Albertí 
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2001-2002 
Tot esperant I'estrena - Variacions irades- , de Josep M. Diéguez 
Obra guanyadora del VI Premi AIET de Teatre Universitari «Josep Robrenyo» 
Repartiment, per ordre d'intervenció: Elies Plaza: Ramon Pros; Darius Fabregat: Ramon Enrich; 
Valeria (Cliff): Caries Vigorra; Renata (Helena): Karla Junyent; Zenóbia (Alison): Meritxell Santa-
maria; Osvald Uimmy): Josep Muñoz; Arcadi Torrell: Josep Ballester; Ástrid: Núria Bassa. Produc-
ció:AIET Escenografta, vestuari i iHuminació: CarmeVidal.Tecnic de lIum i so: Iban Beltran. Pro-
ducció executiva: Cristina Raventós.Assistents de direccióVíctor Muñoz, Erika Zeitz, Iban Beltran. 
Ajudant de direcció: Josep M. Diéguez. Direcció: Jordi Mesalles. Preestrenada el 23 de desembre 
de 200 l. Fundació Cultural Hostafrancs, Ateneu Popular Montserrat. A l'Espal Lliure del Nou 
Teatre Lliure, els dies 12 I 19 de mar<;: de 2002. Del 12 de setembre al 13 d'octubre al Teatre 
Artenbrut. 
ASSOCIACIÓ D'INVESTIGACIÓ 
I EXPERIMENTACIÓ TEATRAL 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 
uf¡ 
-
PRESENTA 
TOT ESPERANT L'ESTRENA 
-Variacions irades-
de Josep M. Dléguez 
Obra guanyadora del V1 Preml A1ET de Teatre Unl'let'lrtllfI 
• Josep Robrenyo' 
Programa de ma de Tot esperant I'estrena 
- Variacions irades-, de Josep Maria Diéguez. 
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L'espectocle continuo 
En temps de Shakespeare les dones tenien prohibit fer teatre. I als homes que en feien se'ls 
mirava malament. Avui ningú qüestiona el tema deis generes, pero tothom, actors i actrius, si no es-
tan vistos malament sí que són observats de cua d'ull. Fan una feina, es dediquen a una cosa, si més no 
estranya. En sabem ben poc, d'una vida que sembla dur el rftme invers del de la resta deis mortals. Ens 
hem aturat a pensar mai, pero, en els anhels, iHusions, decepcions i frustracions d'aquesta gent 
que comenc;:a a viure quan tothom se'n va a dormir? ° no és més que un altre tapie, aixa? 
Perque és de tapies que parla Tot esperant restreno. Deis tapies amb que els forans encaren 
el fet teatral, pero també, i sobretot, deis tapies en els quals cau, un cop i un altre, la mateixa 
professió. Duts a I'extrem, si voleu, pero sense grans paraules. 0, en tot cas, amb gran s paraules 
que no resolen res. Perque, al capdavall, només n'hi ha un de tapie que funciona. Un que ens 
obliga, ja des de molt abans de Shakespeare, a tornar sempre al rovell de I'ou, a I'indret magic on 
tot és possible: I'escenari. Un tapie que es resumeix en aquella vella, gastada i, no obstant aixa, 
inqüestionable maxima: per damunt de tot, per damunt de tothom, I'espectacle ha de continuar. 
Vet aquí la qüestió. 
Josep M. Diéguez 
2002-2003 
Els set contra Tebes - Antígona, d'Esquil ¡Sófocles 
Interprets: Hemon: Sergio Caballero; Ismene: Elena Codó; Antígona: Matilda Espluga; Guarda: 
Ramon Garrido; Eteocles: Ramon Giró; Creont: Francesc Lucchetti;Tiresies: Felix Pons.Autors: 
Esquil i Safocles.Traducció: Caries Riba. Escenografia: Ramon Garrido i Arantxa Mogilnicki.Ves-
tuari: Begoña Simón i Carol Lavilla. IHuminació: Quico Elias. Veu: Marta González. Coreografia: 
Mar GÓmez. Direcció tecnica: Andreu Caamaño. Construcció d'escenografia: Centre Cultural 
Sant Cugat. Producció executiva: Osear García i Pep Zamora. Premsa: Carolina Ortiz iTere Pé-
rezo Productor:AIET. Direcció i dramatúrgia: Hadi Kurich. Del 2 al 5 d'abril de 2002, al Paranimf 
de la Universitat de Barcelona. 
Sobre robra 
En acabar de lIegir E/s set contra Tebes, d'Esquil, sembla que se t'imposi la possibilitat de con-
tinuar lIegint Antígono, de Safocles.Totes dues obres estan basades en la mateixa historia, trans-
corren la Palau Reial o al seu voltant, i justament en el mateix moment en que acaba la primera, 
amb el doble fratricidi d'Eteocles i Polinices, comenc;:a la segona, en que Antígona decideix en-
terrar tots dos germans, encara que ho prohibeixi la lIei proclamada pel nou monarca Creont. 
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Cartelf de Joan Pere Vi{adecans per a Els set contra Tebes -
Antígona, d'Esqui{ i Sófocles. 
Tot plegat quadra perfectament. Ambdues obres es podnen presentar la matelxa nlt. I I'exlt 
estana garantit... 
Peró sembla que aixó no s'ha fet encara, o, almenys, no s'ha fet galre Per que) L'AIET em va 
fer aquesta proposta, i JO la valg trobar interessant, fascinant, I em valg dedicar amb entuslasm a 
Intentar fer meu aquest projecte. 
Els estils i els punts de vista d'aquests dos magníks autol"S, Esquil i Sófocles, no colncldelxen, 
és ciar. Vluen al mateix món, pero es «Ilegeixen» diferent. Tan Imposslble ens sembla unir" les 
vores de I'ablsme que separen les seves obres que, de vegades, arnbem a desesperar. Ja fa temps 
que la gent del teatre va desistir d'lntentar-ho. 
Emocionat pel repte que representava resoldre aquest problema, vaig decidir" proval .... hl sort. 
Després d'analltzar la situacló, valg entendre que el que abans semblava desventura podla esde" 
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venir ventura si respectavem les diferencies en Iloc d'anar buscant una unió igualada a qualsevol 
preu. Les estructures basiques de les obres han de quedar intactes, pero les seves correlacions 
organiques han de garantir els ponts estesos entre elles; els ponts que cal construir amb arcades 
fermes i amples perque I'espectador pugui creuar comodament d'un costat a I'altre. O'aquesta 
manera, la diferencia d'estils pot convertir-se en una sorpresa encantadora que hi afegeix un nou 
punt de vista, i no representar cap destorb. 
Oeixo al marge, ara, el teixit fi (ponts petits i passadissos secrets que hi vaig haver de trabar) 
i em fixo només en el gran pont que es construeix entre les dues obres: la vida seguida a través 
deis personatges. 
Vaig col'locar Hemon, Creont, Tiresies i el guardia (personatges que apareixen només a 
Antígono) també a Els set contra Tebes.Antígona i Ismene ja apareixien a totes dues obres, alhora 
que Eteocles, príncep que mor al final dEIs set contra Tebes, el faig reviure a Antígono com a cori-
feu del cor deis morts ... 
O'aquesta manera s'ha anat formant un cercle de set personatges que cobreixen tot el teixit 
de les dues obres, i I'espectador pot seguir-ne ara les desventures des de la guerra de Tebes, a la 
primera part, fins a I'ensorrament moral de la ciutat en la postguerra de la segona parto 
No és ara el moment d'analitzar totes les decisions que m'exigia aquell salt mortal i drama-
túrgic, pero cal mencionar que tots els textos deis missatgers i deis cors estan repartits entre els 
personatges ja esmentats seguint-ne la própia lógica. 
Totes dues tragedies, enllac;:ades d'aquesta manera, creen un cos ferm i fascinant que no per-
den les prapietats que des de sempre les distingeixen. 
Cal reconeixer que el treball ja estava molt avanc;:at en comenc;:ar, perque la mestrívola ma de 
Caries Riba, que va traduir ambdós textos d'una manera exceHent, ja va unificar-ne el to fins a un 
cert punto per la qual cosa no em vaig sentir desemparat en cap moment mentre adaptava les 
obres. 
Espero i desitjo que la mateixa iHusió que he sentit, juntament amb els actors i els coHabo-
radors, mentre creavem aquesta obra, la senti el nostre públic i en frueixi. 
Hadi Kurich 
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